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NO SE DEVUELVEN LOS ORIOINALES
ANO XI.-NÚM ERO 3.333
SUSCRIPCIÓII
Málaga: un mes IüSII 
Provincias: 5 pías, trimestra 
Número suelto: 5 céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLBRBI 
MÁRTIRES. 10 y 12 
TELÉFONO NÜM. 8§
n i A H I O  R B P U B L I G J l M
U FM llalapfgi
Lw Fábrica de Mosáicos Hidráulico» más snti«!isF 
de Andsíuds y de mayor exportación 
~  DE —
P a l g e  C $ ^ i ld s r i
Baldosas de alto y bajo relieve para oruasnasfe' 
£fón, imitaciones á mármole»; , j,
Fabricación de toda dase ce objeto de piedra ar- 
Üflcial y graniío.
Se recomienda al público no confunda mis art«cu* 
los patentados, cqn otras imitaciones hedías por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
Uesa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lados, 12 
Fábrica: Puerto, 2.“ MALAGA,
XilXlill
Nliércoles 15 de Enero 1913
L A  S E Ñ O R A
Pola ]naaa ôsuo fenáBloz
Falleció el 14 del actual
Sus desconsolados hijos, 
líticos y demás parientes,
El duelo se recibe y despide en ^  Cementerio.
Convocatoria
Con objeto de tratar de las próximas 
elecciones de diputados provinciales, se
Acciín ddensa
No puede negarse, por que sería cerrar 
los ojos y  la razón a ia evidencia, que el 
país estaba tranquilo, que en la opinión 
general de España, y  aun en aquella del 
ex^anjero que presta algún cuidado a las 
cuestiones internacionales, operaba una es­
pecie de acción sedante la seguridad de 
que, después de la vergonzosa calda de los 
conservadores en 1909, sería muy difícil 
que se reprodujeran las causas de aquella 
peligrosa agitación que acompañó a la últi­
ma etapa del Gobierno de Maura.
Cuantos tienen conciencia de ser sensa- 
tos.y prudentes, juzgaron que era impres­
cindible una rectificación de criterio, una 
nueva orientación en la conducta política de 
esos hombres a quienes la yoz airada de su 
propio pueblo y el gesto hosco de toda Eu- convoca, por la presente, á todos los dipu-1 
ropa habían arrojadlo del poder,-para que tados y ex-diputados provinciales, conce-] 
no volvieran a ocuparlo en tanto no cam- jales y ex-concejales del partido, a los in-1 
biasen se sistema, no variasen de procedí- dividuos que forman las Juntas de distrito ; 
dimientos, por que los que habían usado municipal de esta capital, y en su defecto, j 
eran incompatibles con la paz pública y con los que integren las comisiones organiza- ] 
la seguridad del régimen, que compróme- doras, y a los presidentes y ex-presidentes ] 
lían gravemente con su funesta y desaten de Círculos y demás entidades adheridas a 
tada actuación. la Unión Republicana, para que se sirvan ■
La experiencia, el escarmiento en cabe- asistir a nna reunión que se verificará el s á -! 
za propia y unos cuantos años de osíra* bado 18 del actual, a las ocho y media de  ̂
cismo, alejados del poder,—decían las per- la noche, en el Círculo Republicano, calle ' 
sonas razonables—enseñarán al señorMau- de Salinas, 1. ' I
ra y a sus adeptos que la vida es una per- 1  Málaga 14 de Enero de 1913. ^
pétua renovación y que, por lo tanto, si ‘ 
quieren vivir para actuar en la política ; 
habrán de renovar, modernizándolos unj 
tanto, sus procedimientos de gobierno. |
Pero por lo mismo que estos razonamien-] 
tos y juicios eran sensatos y prudentes, han , 
tenido que fallar al aplicarlos al partido con- ¡ 
servador y muy especialmente a su jefe
hijos políticos, nietos, sobrinos, sobrinos po*
Participan a sus amigos tan sensible pérdida y les 
ruegan se sirvaii asistir al sepelio del cadáver que tendrá 
lugar hoy, a las cuatro de la tarde, en el Cementerio de 
San Miguel, por cuyo favor les quedarán agradecidos,
DEBUT de la bella y notable bailarina P A L R!l IR A LÓPEZ 
BERLEYMES PELÍCULAS. é
Mañana DEBUT de la célebre canzonetista; M A TILDE ARAGÓN
Exito grandioso y extraordinario de L O S
cia, cuando no el apoyo, de las izquierdas para 
ensayar otra vez en España una política fran- 1 
cameníe democrática. i
Sucede que en la actualidad quieren turnar ; 
en el poder dos colectividades que no encajan. 1 
El partido conservador maurista y el monár- ] 
quico liberal son dos ruedas que formando par- i 
te de una máquina no permiten que ésta funcio-1 
ne regularmente porque no engranan. Una de ' 
las dos ruedas, si la máquinaria ha dé subsistir, f 
está llamada a ser sustituida por otra mas en 
atfmohia con los actuales tiempos. .
Mas ¿qué rueda es esa cuya irimedlata susti-1 
tucíón se impone, si es que no se quiere o per-1 
sigue la total calda o destrucción del régimen? | 
Ya se comprenderá que no son los liberales los ; 
llamados a ceder y a dejarse sustituir mansa
PascuaJitti
Alameda de Carltís Haes (junto al Banco España)
El cine predilecto de! público de Málaga. — Hoy éxito inmenso de la incomparable 
cinematografía Pathé,
Criminal por amor
(GRAN SUCESO ÁRTISTICC^ ^
Mañana ESTRENO de‘ «Nordisk»,
LA VIDA os LOS SALTIMBANQUIS
.  o , - ■ ■ . . , los productos de exponer de una manera sintética » stn . .mente Es el maurismo quien no encaja, es la de los países que descubriera; el titulo de Vi- trar en deh lies miP votf f ia ;/
vieia V carcomida rueda del mauriRmn L  «n rrev o-nhemador dpinc m í c n a p c x , ' Vez podrían avalorarlas
arresto de nn general
El D irectorio .
El teniente general D. José March
vieja y carco ida rueda del auris o la que no rrey gobernador délos ismos,para él y sus des­
engrana con la del liberalismo. cendientes y además, el grado de Almirante
Por lo tanto, parece ya llegada la hora de pO' del Gran Océano. Esta tenacidad y este inte 
ner fin a esa comedia ridicula que se está re- rés, tan propio de la raza semita, delata en Co­
presentando por el partido que acaudilla don Dn hebreo el deseo de obtener de su descubrí 
Antonio Maura. Hay que marchar hacia ade-i midnto no solamente gloria, sino lucro inme* 
lante y hay que prescindir de los políticos queldiaío y positivo.
pueden y deben considerarse caducados ypre-Í 2.° Que Colón hublaba y escribía el éspa 
cisa obrar así porque las circunstancias exigen ¡ño! perfectamente, desda que llegó la primera 
otra política, una p iííica nueva con la cual es fvez a Palos de Moguer, y que todas las anota- 
incompatible el partido conservador tal como |  clones que acostumbraba, hacer en el margen 
lo entienden y sienten don Antonio Maura y sus |  de su libro de estudio, están escritas en esp^ol 
incondicionales. |y  una sola que hay escrita en italiano, según
¿Quién se acuerda hoy de aquellos políticos; dicen los entendidos, está'escrita en mal ita- 
insensatos del partido moderado que tanto con-!llano.
tribuyeron a! destronamiento de Isabel II? Na-1 3.° Que no se explica los motivos que lu­
diese acuerda de ellos y hay que procurar que I vo doña Beatriz Enriquez, mudre de su hijo 
cuanta antes nndie se acuerde ya en España de  ̂Fernando, para no querer casarse con Co­
les hombres funestos del maurismo, que tanto Uón.
daño causaron a España en 1909 y afortunada-1 4.° Que durante su larga permanencia en 
mente fracasaron a! pretender reanudar sus ha- |C órd  -ba, trató a muchas familias judías y tuvo 
f zañas a principios del año 1913. |  gran intimidad con el doctor Leví, que fué su
¡¡médico, y que el hebreo tesorero de la reina, 
i Santangel dió el dinero necesario para el pri 
i mer viaje de descubrimiento.
I 5.° Que jamás firmó en italiano Colombo y
Estos días se habla del raid París-Casahlanca, a
cuyas etapas son: París, Dijón, Lyon, Montpe- de fecha S de Americana,
lliJr y p/rpignan, el piimer dial Barcelona, VMadíl P n í^^^  Es una dispos.-
Tortosa Valencia Alicante v Murcia el .U . Uonsejo de Pontevedra, mandando de-. loriosa, valencia, Alicante y murcia, el se-r .̂ ôĵ er unos maravedises a Diego Colón y a
I Bartolomeu Fonterosa. El apellido Fonterosa 
' es el materno de Colón, según documento que 
tiene el señor García de la Riega, en Ponte­
vedra.
I le li ii£i
gundo; y Málaga, Algeciras, Tánger y Casa 
blanca, el tercero.
Y a propósito de cañonazos: ¿Qué hace el
i n  iiiiB  He aquí cómo explica ® Aviación de Málaga? Tan-
í I- -A íx rociir.iioc+n ©1 caso qu6 ha motivado 6l 8rresto de este ge-i i 6.° Que en el primer viaje de des'"ubrimien-:e ía liquidación del presupuesto ® ¿promesas seguidas de otros tantos aplaza- m  iiĴ Tx j a
mano de, ano ültinro. . í f ™  ™ ¡ ' s f S f  a T i ?  ™  P « £ :
Ya se conoc
municipal ordinario dél año último
sefior Maura, por ,u e  la Idiosincrasia d e ) .
éste es refractaria a toda sensatez y pru- , o ^^^laga, a lacur^ protestando coSSsoV?Ou1 el Almirante, h u y e lo ’ de" la
dencia I, • , ........ ^ t ____ __ ___ningún militar pudiera desear la vuelta al poder J;®' d« Iar mpnLoiao











años 1009 y 1910
Ahí están todos sus actos pregonándolo; 
ahí está su actuación en la política españo­
la siendo ahora, como antes y como siem -| 
pre, una perpétua perturbación, una cons-¡ 
taníe amenaza a la paz moral y  material d e l;
país, un perenne amago de peligro a la s ' j,a5,'a q^e deducir 1.0 0.633 45 pesetas por cu 
instituciones fundamentales del régimen vi-  ̂po de consumos para el Tesoro y en 1911 pese- 
gente. I tas 81 LOGO por igual concepto
Desde el charco de lodo y de sangre don- : 1909 ‘ ‘
de cayó de bruces a raíz de la cruenta re -; nicipio 
presión que indignó a la Europa culta, afir-
e l s carabel s
. , , r , mÍíé nolha"\TieirQ"a decírir^^^ Que el principal deseo de QqIóh en ei
de hombre funesto, próvocador de la semana Nijeyo Mundo eia buscar oro, mostrándose muy
trágicay delaguerrade MehlIa, que í indulgente en cuestión religiosa con los
El telegrama, por su gravedad, lo interceptó por Málaga y Aíge- tianismo, hubiera t̂ nM̂ o aue^acer^'n nue
la censura y lo transmitió al Gobierno. En e l . p ’ dri go de Triana-basarse al mnrn 
acto, el ministro de la Guerra telegrafió al ca-i que tenía casi ultima-^ gj ig i j n i Aa q t-
^ concurso internacional, muchas veees r>̂ -i ** universidad de Saníia*
tantas aplazado, es natural j  aficíal celebrado en laresulta que en pitán general de Cataluña para que esta autori - í __
Ro-
mó que no rectificaría, que cuantas veces 
gobernara haría lo mismo; luego, ai real!» 
zar, últimamente, sus actos de volatinero, 
de ida y vuelta, ha confirmado su criterio 




Ptas. 3.137.706 84 
1.010.633‘45
2.127,073-38
Luego en 1912, sin impuesto de consumos,
conducta y en sus peculiares procedimien-, gg j,gj, cobrado 612 999 26 pesetas más que en
, metido, interviniendo en la política, cosa 
da a los míHíares en activo, que no ostenten la 1
repreper.tqcipn parlqnjentaria. BS ] sígnense los italianos y ragocijensé les españo*
‘ les.
3  ̂La declaración del Rector dá carácter ofi- 
i cial en Chile a la  nacionalidad de Colón. Rt-
tós. Es decir, que ha de eontinuaf sieqdo' jgqg, con subasta de dicho impuesto, y ptsetas 
para el país un elemento de perturbación 722.92r§5  más que en 1910, con la misma su-
Ásí se hizo. Ei genera! March se declaró 
autor del telegrama destinado a la publicidad, 
y paso al castillo; pero en el momento dijo que i 
se le había exacerbado el reuma que padece y '
V para régimen un peligro. |  basta.
Fn puta*! '’ircunstaneias r’cabe esperar j Por último, rebajándose 811.000 pesetas del . * -------
o traco saq u eseam l* 'ió g icay n a tu ra} , §ino cupo^ consumos en 1911, teñe- Luque ha accedido a éiía, y en calidad de arres
que el país se disponga a anuí?*', por cuatí-
tos medio pueda, tal elemento perturuídor,-^ Pesetas 3.830 859 79
s líasela; laica;
La Junta Directiva del Círculo
. | 0HcitÓ su traslado al Hospital. Transfniíidp ia¿ ha dirigido la' siguiente clrciú«- - 





“ —y aistinguido señor nuestro: Se acerca el
y  que el régimen, por su parte, se preven­
ga  para alejar de sí ese peligro? No hacer 1 
nada en este sentido, dejar el camino ex-1 
pedito a la acción perniciosa de esa políti- inpesos
ca maurista, sería, además de caer en la ¡n- 'i'ferericia entre lo cobrado en 1911 con
A,. ____ 1______________  ̂la subasta del
811.000 
3.028.85979
efectivos en 1911, y resulta
Jado  se halla el general ?n el HosnUi»» x . * . r  señor nuestro: be acei
Rflrcpínnfl » r  “'“ ‘mr de H 1 de Febrero, cuya gloriosa fecha tienen cos'
‘ tumbre de conmemorar los republicanos mala
l REFLEXIONES
sensatez de Maura y sus adeptos, en la ne­
cedad más supina. Y como esto ni puede ni 
debe ser, de ahí la actitud Los.momentos actuales, de suyo difíciles, in-polííicos
impuesto de consumos y el tan 
cacareado beneficio de la subasta de consumos 
- , que, de subsitir, según dicen, hubiera regene-., v...nuo «v
« i;a- ja d o  a Málaga, y lo cobrado en 1912, se reducé viten a reflexionar a todos los t  esna
do tós elementos políticos de la izquierda,; a 178.864*55 pesetas. , . . ñoles en general y muy especialmente a los
en defensa del país. |  Es decir, que el Ayuntamiento, a! suprimir conservadores.
El régimen, su representación, lo que se : los cansumos con el pingüe rendimiento de la Se encuentran éstos con el alma pendiente de 
lláína el poder moderador, no sabemos lo jubasta  y todo, se ha perjudicado únicamente m j hilo y tampoco las tienen todas consigo los 
que hará oara defenderse del peligro que ^ í ’ 864'55 pesetas, y no se hubiera perju- liberales de la monarquía, mas, ¿por qué suce-
SU cstubilidud rcDrcsBnta la nolftica 6n nada, sino al contrario hubiera tenido ¿g todo esto? Reflexionemos,
^ un superávit en su presupueto, como lo tendrá^ gj espíritu evidentemente reaccionariopara de 
nom-! 
en cons­
tante relación directa con la debilidad de ca­
rácter y falta de conviciones puestas de mani­
fiesto por el partido liberal monárquico.. ¿Y 
cuál ha sido el resultado de tan desdichada 
ecuación?
El actual estado de la política española sim­
plifica grandemente nuestra labor para coñtes- 
, , . , J a r  a la anterior pregunta. Cuando los liberales
riofenen F1 «namirm, «oA «ó ú  Y como ests año se harán efectivos los han gobernado, su gestión consistió en perder
la re a c ao n  ingresos por inquilinato que no se cobraron en jastimosameníe el tiempo, defraudando L ila s  
conservadora, se dispone a acometer. Hay  ̂19Í2 y además quedará normalizada la recauda-1 ggp0ranz8S del país, y los conservadores,' por 
que parar el golpe^ y repelerlo en forma ̂  ción de ese y los demás arbitrios, no sólo no ha-1 su parte, cuando hm pasado por el poder, le- 
que no quede en condiciones de secun-.brá que sentir, bajo ningún punto dé vista, la ' jos de haber perdido el tiempo, han procurado
^desaparición del impuesto de consumos y de su | aprovecharlo para llevar a la  nación por el ca- 
I decantado beneficio en la subasta de Diciembre • mino del retroceso más descarado y de las 
'■;1910, sino que se cerrará por primera vez eliaventuras más peligrosas, 
i presupuesto municipal de Málaga con superávit Llegó, empero, un dia en que los de la dere- 
*en plena administración republicana, para ver- cha tanto tiraron de la cuerda que al fin ésta se 
^güenza de todos los Ayuntamientos monárqui-1 rompió, dando entonces con su cuerpo en tierra
nefanda de esas derechas reaccionarias q u e . gjj g, actual de Í913, si ciertas ciases de las esa agrupacción disforme a que se da el 
todo lo fianyespe ian  de la actuación m au-’ pamadas conservadoras hubieran pagado el in- bre de partido conservador ha estado
fista. Lo que si creemos poder asegurar es quiünato y no se hubieran resistido al abono d e .................................  - ------
que el país, el pueblo, por su parte, hará ese arbitrio, ellas que se escandalizaron y albo- 
cuanto cumple a su dignidad para defen-, rotaron tanto cuando los señores Costa, Paraíso 
derse, para no volver a ser víctima de esa y el actual ministro señor Alba aconsejaron la 
política que la reacción utiliza como arma huelga de contribuyentes contra les gobiernos 
e  instrumento que impida a España ser un , antipatriotas que pedieron a Cuba y no supie- 
país libre y progresivo ' I ® desastre ni luego atenuar sus con-
Se trata de un caso de propia y legítima
En breve se verificará en Benagalbón la inau-: eos. 
guración de la Casa del Pueblo, edificio propio ¡ El tiempo, gran maestro y definidor de ver- 
quehasido construido por el Centro Republi-fdades, dirá en Enero 1914 si estamos equivoca- 
cano de dicho pueblo para establecer en él suidos én nuestros cálculos y previsiones de ahora, 
domicilio.
El Círculo Republicano Instructivo Obrerol 
de Antequera,cuyo número de socios ha aumen-1 
tado últimamente, tiene el propósito de crear y | 





E9e A s n in o s  d e l  F a í s  
P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  n ó m »  3
El domingo, 19 del actual, a la una de 
la tarde, se celebrará en el Círculo Repu­
blicano Instructivo Obrero de Cártama un mi­
tin de propaganda republicano-socialista.
La comisión de Málaga, que ha de asistir a f Abierta de once de la mañana a tres de 
dicho acto, saldrá en el tren de las nueve y me-/ 
dia de la mañana para regresar en el de las cin 
co y media de la tarde.
la
■ tarde y de siete a nueve de la noche,
don Antonio Maura y todo su partido, y este 
suceso pareció señalar él principio de una nue­
va era para la política española.
No es tarea fácil ni tampoco muy sencilla la 
de realizar en nuestra patria algo provechoso 
para la libertad y la democracia, pues ya es sa­
bido que en ella cuenta con hondas ralees la 
reacción, y esto, que no puede ni debe dejar de 
tenerlo presente todo político medianamente 
pensador, no debieron olvidarlo, como en rea­
lidad no lo olvidaron, los hombres del partido 
monárquico liberal.
Y si los fracasados en Octubre de 1909 ha­
dan consistir su política en halagar a la extre
' gueños celebrando, entre, otros actos,.un repar-; 
to de premios a los alumnos de las diversas e s - ! La crisis presidencial en Francia
S S o T a 'r t id J "  V P“"“> tatoogacián  de que hablaba en
I n t e t e d o S ’m i f M
fluye en el estímulo al estudio, y sobre satisfa- histórírA
cer la esperanza de todo pequeñuelo quizás le gj nyevo oresidente^dela S?úbli¿a” 
ábrelos horizontes de !a ilusión, comienza hoy E b a  lo  romo
a dar vida a su propósito dirigiéndose a todos ' profables fas candidaturas dé^Mr. P d n S íé  
los correligionarios y amigos que deseen aso- actual nresidpni« H«i rínhi«rr« íl aL o f w  
ciarse al noble empeño, mediante el envió a la f* has ido o t r a ^ ^  
redacción de El Popular de un óbolo metálico do iffualmentP la rartpí?H« 
libros, juguetes, prendas de vertir, cualquier jeraf ‘ ‘ '
objeto, en suma, que pueda dedicarse apropia»  ̂ r n nna Pt,évn,-«r, «..o +/̂ x . / u ,
dainente al fin que se persigue. ^ „ v  e? un
Fortalecidos en su A presa, por la belleza ’ L T ^ i díudón a S f í í  
humanitaria de la obra,, los firmantes no dudan efón dadas la<? rirrti2Jrnr-?Qc"!?/If 
en recurrir a la bondad de sus sentimientos, in- atraviesa en estos
M l f e i T s  fa d fa f"  f  n P e ^ S a ^ u d ^ T ^  ,„,e,ec.
cdrriedte °  ¡ P"™ a t L T i f ' % f a t r
Con el’testimonio de nuestro reconocimiento ' y
acepte la seguridad de nuestra consideración : "ría exoonerse a ellos, po-más distinguida.  ̂ i ana exponerse a dar un paso en falso, de irre-
Por la Junta Directiva, G o m e s  S w p  f c o m o  pre- 
Chaix,-Alfonso Pérez Muñoz.-Diego Mar- Td^d moral T  u
íin Rodríguez. -  Domingo .del R io .-J o sé , í f l ?  w  cuchar su voz
Somodevilla.—Miguel del Pino Ruiz.
rique Robles Hurtado.-Saloador Pérez M a - h« Amhns xralf; ® ^  ^  
rin.-NarcisoPiñero Cuadrado.-Luis consiguiente, tanto
Hilo A ldana.-R afael Guerrero Villálba. I^rm lm StP hmp i ”  y* íirmemente que la elección recaerá en el se­
gundo de esos dos candidatos, sin que yo pre­
tenda pasar plaza de agorero.
Razones poderosísimas de orden interior im- 
: ponen acaso que Poincaré continúe al frente dél 
I Gobierno y las nubes que se van amontonando 
. Gil Gi horizoníG GuropGo son rszón d8 más 
I que ese hombre tan circunspecto, tan hábil y 
tan ponderado siga dirigiendo los asuntos ex- 
; teriores de su país como ministro de Negocios 
fluencia ejercida por los sabios hebreos en las |  Extranjeros. Su salida del Gobierno para pose- 
épocas de florecimiento intelectual de España. ||*anarse de la jjesidencia de la República, Si 
Así, pues, si en estos ttempos, que se llaman del™?®,® elegido, d j ía  lugar infaliblemente a una 
libertad de conciencia, se estudíala Historialcfisisminrstenal de mucha transcendencia, cu- 
con espíritu de secta, ¿qué es de extrañar que, |  y os resultados podrían ser fatales para el régi-
CoUti, jn̂ íii (Sjiaiol
Los libros que sirven de texto para el estu- 
tudlo de la Historia de España en la Península, 
y aun todavía en América, están escritos con 
espíritu de secta.
Nada se explica en estos libros sobre la in­
hace cuatro siglos, se ocultara el origen y Ia| 
patria de Colón en la historia escrita por su] 
propio hijo Fernando, para no descubrir el ori- ( 
gen hebreo de su padre?
Los que sostienen que Colón era descendien-j
men imperante y que los políticos avisados de 
este pais se hallan en el deber de evitar a toda 
costa. Esto lo sabe ei mismo Poincaré, y de na­
die es ya un secreto que se ha puesto de acuer­
do con Ribot para hacer que pasen a éste todos
ma derecha, sin fijarse en si su torpe conducta fte  de una familia hebrea -expulsada de España fsas votos en el caso probable de un segundo es-____ u________ _ _____. _______ Ja:__ „ Â  1., tiioAr...;.. Bmitinio.efa peligrosa para el régimen monárquico cons 
íirueiona!, ¿qué poderoso argumento pueden 
alegar los que de ta! suerte procédierort contra 
los que, en alas de su liberalismo y espíritu de-, 
mocrático, buscan y aun solicitan la benevolen- i
tienen a su favor, adenjás de la historia de su ! 
hijo, los siguientes argumentos:
' l.°  El carácter interesado y tenaz de Co­
lón, que tuvo el valor de pedir á los reyes Ca-j 
tólicos, no sólo hombres, buques y dinero, sino
cruti i .
Al expresarme en estos términos no hago 
más que traducir una impresión y úna opinión 
personalísimas. Encerrado en mi retiro, no 
he consultado a nadie, y en las ideas.que acabo
no me he hecho eco de ninguna opinión ajena, 
bí me equivocase en mi vaticinio—errare hu* 
manurn est no sería ciertamente porque hu­
biese dejado de tener en cuenta alguno de Í6s 
factores que han de pesar en la balanza de esa 
e ección, que hoy, más que en precedentes 
elecciones, reviste en Francia ios caracteres de 
un^acontecimiento de capital importancia.
Me asombraría, en efecto, si después de ha­
berlos examinado todos a la íuX del conocimien­
to que tengo de los hombres y de las cosas de 
este país, se viniese al suelo esa elección tal 
como yo la concibo, por haber surgido a última
hora un nuevo factor insospechado.
De todas suertes preciso es confesar que nun­
ca se habían considerado con tanta preooipación 
como esta vez en Francia las contingencias del 
próximo escrutinio de Versalles. Todo él mun­
do se pregunta con ansiedad cuál será el nom­
bre que saldrá triunfante de la urna.
^E1 periódico ilustrado Excelsior ha abierto 
un concurso de adivinación entre sus lectores 
ofreciendo premios considerables a los que ha­
yan acertado el nombre del futuro eVeío, el 
numero de votos que habrá obtenido, el tota!
^ ® del candidato que
T y o f  «dmero de sufragios 
después del que resulte elegido presidente de
C ircu ios no se habla 
de otra cosa, y será de ver la cara que pondrá 
París el día de la e le c c ió n — día 17de E n^o— 
c u a n d o  sea c o n o c id o  el resultado. ^
Esto se comprende. Según sea el nuevo pre­
sidente, hoy que se quiere un jefe de Estado de 
veras y no una simple pantalla, así será el d ?  
rratero que seguirá Francia en los gravísimos 
sucesos que se avecinan. ^ «visimos
La terrible cuestión de Oriente,
halla resuelta ni mueho m enM ipueie^a^near- 
b rev e -a  una profunda^con- 
mocíón (otros dirán conflagración) europea- v 
en este caso, Francia está d7  a n ? L a „ n « i g .  
^  -u í P?”®,'; papel Cast decisivo eula futura temible contienda,
, que acontece en estos momentos de
terrible incertidumbre en que escribo. Están a 
punto de romperse en Londres las negociacio-
térm ino de la 
paz entre los Estados balkánicos v Turquía. 
Después de haber sido ésta expoliada p o r^ ftt 
lia con la tácita aprobación de las grandes po- 
teneías, ahora pretenden los Estados balkánicos 
fundados en el éxito de 11 guerra, despoiar ca- 
g  por completo a Turquía desús dominios en
S r  ü  ? “ propósitos de con-qni§l8; 4j,sto no deben consentirlo las grandes 
potencias. Ob’ig.*r a que Turquía se quéde sin 
Andrinópolis musulmana y sin las islas del mar 
Egeo que son la llave de los Dardanelos, des­
pués de avenirse a ceder más de 150.000 kiló­
metros de sus antiguos dominios, sería una ver­
dadera infamia, lo mismo que poner el pie sobre 
la garganta del vencido para asesinarle a man­
salva.
Francia debe intervenir de Una manera eficaz 
en esta cuestión y en todas las demás qué^van 
surgiendo de ése pavoroso problema. Y  según 
sean,el nuevo presidente de la República el 
jefe del Gobierno, esa intervención podrá ser 
feliz o podrá ser torpe.
Es obvio decir que una torpeza en tales mo­
mentos sería tal vez el comienzo de un conflic- 
,to tras del cual, por ley fatal de las cosas, po­
dría Francia despeñarse al abismo o comp'rome* 





Volvió al fin... {Bendito sea! 
Si cesa, con ésto, el jom o, 
me alegro de su retorno... 
(aunque alguno no lo crea),
Celebro que se decida 
a tomar lo que dejaba...
Hizo que se retiraba 
pero ¡miau! Esa es, ía vida!
Viendo perdida la fe 
de todos, en el acuerdo; 
y en que iba para recuerdo 
tan solo, de lo que fué, 
vino a dar otra consigna, 
de la mano de jüanito, 
con un gesto dé bendito 
que a la postre se resigna.
iNp es mala resignación!
¿Eh, lector?... jY en estos días! 
¡Chalecos y gallardías, 
el propone a su ambición)
Tomando la rienda suelta 
que he dado a mi torpe ripio, 
insisto, como ai principio, 
que me alegro de su vuelta.
Yo, que a todos los escucho, 
tengo una idea formada 
como cualquier hombre ducho, 
por Pero Grullo dictada.
Y es que esa“vuelta sonada 
no sirva, acaso, de rtáda»
¡o accacio silva de fnuc^ol
PEPETIN.
liAghia seguntlá P ULAR Miércoles 15 de Enero de IdiS
C a í e n d a r i ó  y  c u l t o s
E NE R O
Luna creciente el 15 a las 16‘21. 
Sol sale 7,31 pónese 5,1315
Séhtai)í& 3.^—Míércde».




CUARENTA HORAS.-Parroquia de San 
Juan.
Para mañana.—\á&m.
Á y u n í a m i e i i t o  d e  M á l a g a
Ertado de lás operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caía Municipal durante el día




I Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lie-If 
f gar al depósifo de Ciego Martín Rodríguez, calle 
I Ordóñez número 2. (frente al Hoyo de Espartero.) 










. í a p c ' f i ' é s ' y  s e r n i i |
áe corcho, tópfulas ^ara bótellas de todos colore* |  
f  tamaños, planchas de corcho, para tos pies y satas |  
de baños de ELOY ORDONES. S
CALLE DE MARTÍNEZ DE AGUILAR núm. 171 
(antas MarQués), Teléfono número 311.
Existencia anterior. . .......................
Ingresado por Cementerios.................
> » Matadero (8 y 9) . . •
» » Matadero de El Palo . .
» » Matadero Teatinos. . .
» > Cabras, vacas y burras
de leche ..................
.» » Carnes 2.446*74
» > Pasas y almendras (Resul-
- tas 1912) . 1 . . .
> » Inquilinato......................
» 5» Paten tes......................
- » Timbre sobre espectácu­
los ...........................
> S o la res ........................
) , > Timbre. • . . .  ■ • •
> » Pescado (4 y 5) . . . .
> » Licencias para obras . .
> » Mercadt)s . . . . . .
ñ i m a c e n e s
D E
e U A U A B A
Beneficencia. . . . . . . . . .  15 |
Menores .................................... .... . 26*101
Camilleros . . . . . . . . . .  6 |
Litigios...................... .... . • • . 150 I
TORRUELU L%4
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO. ,
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS ¡
C-qnsíaaíemente se renuevan las existencias en 
n lículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer
plo'j últimos gustos en panas terciopelos y velusiüas >w • . . J________ »__ t:___ ______i-íJ...-










Total de lo pagado . . 
Existencia para el 10 de Enero.
197*10 
37 167*87
TOTAL 37.364*97 TOTAL . . . 37.364'97
íf gieses, listados, planchados y lisos para vestidos 
do señoras.
í i-Síias fantasías y géneros de abrigos especiales 
. pp'. n señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos, 
ir ;i?eccionadoss de las mejores casas de París, 
í..u.v=,- > cueiios de piel y plumas, alía novedad, 
y PAÑERIA para caballeros, especialidad de caca . 
casa, hay una magnífica y completa colección de, 
patones novedad para trajes; vicuñas, arraures, ne- ̂  
gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y 
¡' pañüS y todo lo que concierne al,ramo, procedentes j 
cío !as más acreditadas fábricas. , i
/alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta,; 
extranjeras y del país, gran colección. i;
Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise-» 
tas y oíros artículos, hay un buen surtido; como así i 
rl!í̂ ’tvloe  ̂ artículos blancos bien conocido de su j 
dic-iii'íguida ciioníela. |
Corsés Parisién forma recta. |
Direccióiií Granada, Albóndiga números 11 y 13,
i i  t i l  d fürpBfgs,,
A nton io  
- >  -  P ü r g a n ie
p©5'’
i k í i i ’ C ^ j i i : n r i o
d © p i i t ‘a t iw © , ¥¡S'rclfíac2 » ■ -
Orden del día para la sesión próxima.
A su R í o s  d e  o f ic io
Certificación de las ebras ejecutadas en
jdád española én general, entiende que es llegaj 
f da la hora de revisar los cuerpos provinciales y
no sólo para los iIrebajar los tipos tributarios.
Ipueblos donde se cobra mediante repartimien-1
________ ________  . ___ , las i  tos, sino en aquellos otros donde esté incluido;
(jasas Consistoriales en construcción, durante|el Registro Fiscal,tipos que en ningún caso de-1 
el mes de Diciemljré del año último. |ben  asceder con les recargos municipales del .
Nota de las oí)rás ejecuíadás por a d m in is tra -p o r  100 en !o urbano y del 14 por 100 en lo 
ción en la sématía del 5 ál 11 dél áctual. . : Irústico, y 
(jüéntá dél abogado de este ilustré  ̂ Cclegiti |  SUPLICA se digne recabar del Parlamento 
don Jfosé Murciano Moreno, por un infórme que a la autorización necesaria para que la Adminis- 
se le habla encomendado. {|troción íleye a cabo lo uno y lo otro durante el
Asunos quedados sobré la mesa. Otros prtf |  próximo ejercicio.
L ín e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
iSalidas fijas del puerto de '.Málaga VINOS ESPAÑOLES
P E  jy iE S A  Y 6 EIMETOSOS
i-iviv*.. ..-w- DE
I La Akisharina es el purgante más agradable de Cu*i Díes se conocen.
I La Anisharina purgante, no produce dolores de yiecire en abso.uto y, por lo íaiuo, puede
j admiiúsírarse ana a las personas de estómago más delicado.
I La Amsharina purgante, por su sabor agradable, la toman basta los niños como una ver* 
i dadora golosina r ,
I Todo el que se purgue uíia vez con La Anisharina, la preferirá siempre a ;os demias pur-
cedentes ’de la superioridad o dé carácter uiij- 
gente reclbidós después de formada esta ordeb 
del día.
S o S l ó I t M ^ ^ s
De los industriales que poseen pianps líiec^ 
nicos, interesando se íes haga una baja en ^  
arbitrio que tienen qtie satisfacen
De don Joaquín Velasco, pidiendo autoriz^ 
ción para instalar un kiosco en la Plaza del Ho^ 
pital Civil,
justicia que espera merecer de V. E .’ 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Málaga y Noviembre 1912.
(biguen las firmas).
El vapor correo francés 
l^^sseoiaB*^
sp.ldrá de leste puerto el 15 de Enero admiílendií 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Urán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
CAFFARENA HERMAiNOS
Y iw Sfísacsáégi esBi?3©S'ardlsi
Depósito piara ía venta al por menor:
MOLINA LARIO, 14. 
SERVICIO A DOMICILIO
gantes; tanto por su sábór agradable, cuanto por sus seguros efectos pufgatrvos.
£t liüaiU «ntldpal
«Málaga 14 de Enero de 19’3,
VÍL .----- T r>3 'ir i • B Sefior don José Cintora.—DirectorDel presbítero don José Rivera Valentín, I Popular.
teresanáó se le conceda una gratificáCiÓh poP 
los servicios que presta como capellán del Ge* 
mehterio de C harriada dsl Palo. ^  ;
De la .CojTipañía Alemana de electricidad, pf- 
díeñío la devolución de un depósito. _  ‘
De don Antonio Villalva Ariza, auxiliar d^ 
arbitrio de las, carnes, solicitando un socorro 
para atender a los gastos que le ocasiona la enr 
fermedad,qúe sufre. .
De don José R Martínez, pidiendo auto 
jrizacíoá.para establecer una parada de cabráá 
fen ía Plaza de M^
De don José Sánchez Ripoll y don Diego
El vapor trasatlántico francés 
Ppow era© ©
saldrá de 'este puerto el 4 de Febrero adniítisn- 
do pasageros de primera y segunda dase ̂ carga 
para Rio de Janeiro, Santos, .Montevideo y Buenps 
Aires y con conocimiento directo para paransgna, 
i Floriariópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Pprto 
I Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
G Respetable señor: Aunque abusando de su |  Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
amabilidad, le rogamos encarecidamente la in-1 Montevideo y para Rosario, les puertosdelaRi- 
serdón de estas mal escritas líneas en su ilus-ibera y los de la Costa Argentina Sur y Punía Are- 
trado periódico, recomendándole no deje de i  (Chile) ^cn trasbordo en Buenos Aires.
l l i p f S c a  w 'm s k  c É n
vendeSe 
res.
Hotel «La Unión», Casíelar 4..
. Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharíná tomf4r¡do los dos papeles e! pri* 
|m erdía; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de 
'! las bilis. . r\
La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es* 
' paña, a 25 céntimos el sebre.
; PÉDIÍ3 SIEMPRE, AMSMARINA PURGANTE. - ■ Depósitos, Farmacias y Droguería
I en el Centro Instructivo Obrero dél décimo ¿No pueden darles una reprensión llamarlos 
[ distrito de esta capital. t al orden los encargados de la autoridad? Lo
Agradezco muy de veres su felicitación por | agradeterán ÍOs phdncos vecinos y los tran*
o cede en arriendo sin corredo-'un^bajo  qúe carece de todo mérito, fuera del|séuntes, qué ilevah sufriendo varios días estas
deseo de procura r que la opinión aprecie los ^mortificaciones.
\ beneficios que Málaga ha alcanzado con mejo- i
de El Observaciorses
l rai por cuya ccnsecución tanto lucharon V. S. y j 
!■ sus dignos compañeros de Directorio, sirvién-i
publicarlas, o al menos de decir algo sobre el ■ 
asunto a que nos referimos, por ser de justicia 
nuestra petición. 1
Esperamos ser atendidas y le antiGipamos un| 
millón de gracia, s. s. q. b. s, m., Varias se-" 
ñoritas.
Tenemos entendidos, p  al menos así lo ha
El vapor trasatlántico francés « ?
- ItísSi© . ■ i
saldrá de este puerto el 25 de Febrero admitien- 
do pasageros de primera y segunda dase y carga y 
para Rió Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-. 
video y Buenos Aires. . /?
U sía  © ai* ta
Sr. Director de El Popular.
„ . . Málaga,
dome de viva satisfacción el recuerdo de V. S. Respetable señor mío: A3 abandonar esta ciu- 
S T S f t ta r a O iÓ a iC a S  - actitud demuestra esa Asociación dad cumplido el compromiso que a ella me. tra-
® • que,se halla decidida a no omitir esfuerzo ni sa- jĝ  estimoiún debar significar mi gratitud al pú-
I crificio en el caso de que algún día se hiciera t,üco que durante mi larga estancia en esta hon-
I nuevamente precisa una gestión colectiva en 5̂ gg,, gu asistencia diaria el Te?.tro Principal,
' defensa y para él maníenuniento del importan-^; donde he venido actuando desde el 19 del pró- 
j te progreso ya realizado. ? ximo pasado mes de Octubre con la Compañía
I Dios guarde a V. S. muchos años. iquediriio.
5: Mátoga 9 de Enero 'úg -Pedro Gó-,  ̂ En nombre de la misma y en el mío propio,Chaix. » - - - - —
íNSTITUrO DE MALAGA 
D.ia 14 de Enero, a las diez déla mañana 
Beró.meíro: Altura, 762 67.
Temperatura mínima, 7‘8.
Idem máxima de! día anterior, 17*4, 
Dirección del viento: S. O,
E.stcdo del cielo: Cubierto, 
ídem del nj'.f: Marejada.
meí
Díaz Trujilío, relacionada con el arbitrio le |ó icho  la prensa, que en el presupuesto del- añe 
-lí,-,,—  Écorriente existe partida necesaria para la crea-Mercados y puestos, públicos.
De don José Befmüdez Cortés, pidiendo ■ au- 
tórizaciótj para trasladar un kiosco de madera] 
al lugar denómínadó.Martificos.
filiformes de Comisiones
jción dé una Banda de Música, cosa que, dado el |  
ibuen nombre de Málaga y de la cultura, hacia i  
Abastante falta a nuestra capital, y el Ayunta’i  
Imíentoactual se ha dignado,con muy buen acier-| 
[to y el aplauso de Málaga entera, de dotar a |  
De ía de Beneficencia, en asunto referente al I nuestra población de una banda municipal que^ 
practicante de la casa de socorro de la barriada|bastante falta nos hacia. i
de Churriana. ‘ I  Nuestro aplauso al actual Ayuntamiepío no
lio regatearemos cuando en el buen nombre de 
ilacultura y de Málaga, como en esta oca® ón 
Del sefior regidor síndico, don Rafael Abóla-|se ha hecho acreedor: y ahora preguntamos nos® 
fio, interesando que en las obras en PTóy^^i^iotras ¿Está esa banda ya en condiciones cíe
I Pare informes dirigirse a su conaignatíuio', don i 
 ̂Pedro Cu 1 z O r  val’e de Jo'-efa UrerieBa 
fememos. 2o. Malaga. a.
Noticig.s locales
„ „ .,  , ,  ̂ r, . , . . I doy las gradas más expresivas al público mala-
? .Señor Preside.nte de La Regiona , Asocia-Tggeño y a lapreása periodísíiaá.qua nos alentó 
cióxi de Defensa administrativa cíe Málaga,» i con cariñosa íísegida dur-aníG tantos días, de 
I B©3sefioesi!033a nusisiie ip® ! úos cuales conservaré siempre grato recuerdo.
Convocados por el alcalde se reunieron e l S o a n  estas líneas, que'íe ruego publique, fiel
- expresión de mi reponcjcmiieuto s todos , y re»
W .  á? ]á 8 lÉi l iiji
Me eriales
sfeasí&ss 3i3íiisties| 
y efectos pedidos por
1 domingo en su despacho los médicos titularesD ,-, ^  . , r . ,
\ para buscar uíia fórmula que garantice la e í e c - T u s t e d ,  señor Director, el afectuobo saludo
f tividad normcií de las guardias nocturnas e n X ? a í f m o .  s, s. q. s. m. b. Fren* í “ f. crsnn Pnonirn.
S U C E S O R E S  DE
* 6 . 1 r o  V%% %
con motivo del puente «Armifián», se incluyalanienizar nuestro paseo déla Alameda en las
^  Z G ó  r   ̂o
Vu acr Vin ‘ o co  ̂de  ̂ ado‘ d“ 
tas la arroba de lo 2¡.i< üírus. ue iaOb
©Effis
el señor Das Casas de Sscorro. ^
scbic -jtaíite e Ingres’̂ dos en los alrnacenes mu-1 ^Después de exponer sus respectivas opinio l  Enero 191 d. 
p es en el día de hoy: f nes los señores facultativos se llegó a una fór-| L a  á e  Mií B’ ía la ir '^
D palometas de hierro, a d* r¡ Manuel Bra-¿ muía,.conviniéndose en que e! Régiamenío de i Aptégnoche a las ocho y media al transitar
V 13 pesetas. _ „  , ' | l 0 Beneficencia Municipal urge niodrricarlo,/pgr |á calle dél Carmen cloña PitarClaúdío Mar-
Tres^cargas de yeso, a don Fernanao Rodrí-( porque entraña no pocas deficDncias.  ̂ f tío, en compañía de su señora madre, cuando 
g íz  3 pesetas. _ _  _ . I p ea ljlí0ia,asíé?ia I más distraídas iban se Ies acercó un mozalbete.
1911 a 6 
a 6'o0 pís
1 das de materiUes y efectos en el día de i „  . . .  , , . , ,I Hemos recsbido el primer numero de! peno
el encintado de la acera que va adosada al mu- 
: ro del río por el Pasillo de Nátera.
f próximas fiestas de Carnaval, como aquí era ̂
«Exemo. Señor Ministro de Hacienda.
Sometido al Páriaménto el plan ecónómico y 
tributario fijado para el próximo ejercicio, ¿e 
dirige a'V. E. la Liga Oficial de Contribuyen­
tes de MiHaga y tiene el honor de exponferie
costumbre cuando existia la que el Ayunta 
miento del 1908 nos suprimió?
Nósoíras, humildes hijas de Málaga, qusa 
pQS acordes de la música paseamos aiegremen- 
íe por nuestro paseo déla Alameda, l e  lo 
esta pregunta, porque creemos que si desde 
primero de Enero está organizada i a c tdda 
Banda, debiéramos oir sus melodioscs acordes, 
que tanta veces hemos pedido desde las colum­
nas de la prensa, que es desde donde todos po-
Anejos de 8 a 5U pesetas.
Dulce y P. X.. 7 o0: moscatel, de 10 y 15 pese-
S- 
l’ 3
D 5 sacos 
tas de hier.ro
do u r el oficial losé, Romero.
vestido coa blusa, y aando un tirón al bolso de 
Pilar huyó veiozmeíiíe,de C''-nienío oorfand v do rjeh-mp. ? Qíco looal Heraldo de MálqgaJipit se publica-j > eVdba dona PQ6 c^yieiito potupa y ao. pa. .̂me . ^  ^  - .llevándosele.
, al cjanatorio .B, HueSui, pedí- 4 r  >  i x ' . i  - Deritm dri hokn s® cenT__,f r,------  ’ ^ í Su Qirector, don Antonio G. López, inaugu-A Tjeniio ax.¡ doiso s.. cen
tas.
uagruTia y coior. de. 9 a oO peseras.
Valdepeñas tinto y blanco. í.'5 peseta». 
Aguardientes anisados de to ms clases.
’ RECIOS CONVENCIONALES 
Lnicos fabncanrea en itspaTia ael ANIS GIR ¿L- 
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodeims. destilerías y escritono: Almacenes de 
Campo írinerta Alta).
enía uu rosario de
un pañuelo.
de su estupor por tan íúes-
dos por- el ofieial Antonio García CastiMo.* |  ^leseamos larga vioa ai nuevo coiega. hunciaron el háchó en ia inspec
Dos sacos de cemento portland y veinte es-1 L a s  ©Í3F -as si©l q na» .k b
pu r 8̂ de-cal, a ia calí^de la Vendeja, pedi-| Aclaración -En el párrafo 3u° déla partedeij ^   ̂ “ f-?#*’®®®® s a l i f a d o »
QO<= por el oficia! Pedro Cabello.. i dicíámen de los letrados publicada ayer dice; ! - E o * ' d e l  fuerte viento que reinab.a el
romano, a la  Fuente| «y apoyadós en las enseñasizas de la Comisión (O.^e! corriente, zozobró a dos millas deUna arroba de cemento
de San Nicolás, pedidos por el oficial Manuel^cie Obras púbfica^sW designen" ̂ d^^ puerto una barquüíj, tripulada por dn-
alguans observaciones relácioriadas con la im-|demos emitir niifstr^s quejas y nuestras 
posición y cobranza de la contribución que iPanzas al que las merezca, 
grava las riquezas urbana y rústica, tos, má§ |̂'¡r^^jQfa al Exemo. Ayuntamiento toca decir- 
Gastigaáas pcw el Fisco y laS que demandan ma-|nos con hechos si esa Banda se oirá, o seguire- 
yor amparo por parte de los poderes públicos I  tnós ío mismo que hasta aquí, que desde quf 
toda vez qué constituyen la basé más importan-1 ppr dasdicha nuestra la suprimÍGron, no hemos
t uuúla. , , . ' _ I debe deGir: «y apoyados en íes eu-señanzas de ,
y i ¡i^diosáco de ídem loem, a la Alameda Prin-1 práctica y solícita de la Comisión de Obras pú-'f Estos quedaron a merced de las otos, y>a 
tapa), pedidos por el oficial Miguel Guerrero.fbücas se designen dos peritos.» |d e s8sperab'áñ de encontrar salvación cuando
te  del-capital español. tenido el gusto de que ningún verano hayamos |Ámens.£i y dei pe
H ij© r -^e ^  —f  A l í i Q ^ .
Eseníono: Alameda Principal, numerf; 12. 
Importadores de maaera ati j.\orte de Europa.
maderas, cade Doctor
E
Las dístintas-manefas de imponer y  cobrar i  ido ala Atoniedá, (paseo predilécíoen esta e s - * ^ ‘ií ao^,,r.r me 
ese tributo, ora mediante repartos que detérmi-ptaeión dcl año), y háyá habido allí una Banda r  ta..te.. uuartsi.-..j, 4.. 
jnan cuotas movibles muchísimas de ellas injiís;-|amenizando dicho sitió, como se hace en todas! «s.*..
toá y abrumadoras, ya por cupo variable y  tipo lias capitales
fijo para definir la'cuota individual, 10 cüal| Creemos, que como ciudadanas ycomocon- 
ocurré-donde está Efprob'do el Registro Fié’éál,|tfibuyentes a las cargas municipales, tenemos^
originan una desigualdad evidente é irritanteIpereého a ello, por éso pedirnos que, ya que se iS an  Juan de Díos, Ilfífitero á7 
e n ^  los contribuyentes y entre los püebloa, |ha  creado lo que tanta falta hacia en buen nom-| „  , - 0 0  ̂ i-
“ "‘™,i® " " 'T V ® '’”,- '’ r ®  dof,de ácoSra ánvez que se formula un proyecto de presupuesto i  da en las próximas fiestas. Itoda clase de comodidades
-4e ingresos; ■ ;  .   ̂ . i  de Málaga y de to cultura, nues-f las habitaciones
AdemáSri'por lo que respecta a la riqueza ur-i tro aplauso al señor alcalde y al actual Ayunta- 
bañar ítoJHIarada en los R^^lstros Físcá’és, 'séJia|miento que ha sabido dotar a nuestra capital de? 
tenido una gran desconsideración al áurnentarlio que ninguna en España carece. — Varias se-; 
el tipo máximo del 17*50 para 1a cuota del Te- pori'/as.» ^
soró/pfescrridiehao de aquel precepto legal quel.
sirvió de fundamento para crear dichos Regis-i Nosotros apoyamos esta solicitud y creernos 
troSjdoflde las dedaracioiies de Ies propietarios i  que el Ayuntamiento complacerá alas señóri- 
concluyeron:9pp íodp, fnmde y cubrieron la can-1tas, adelantando la orgánizaeión de la Banda,
Una arroba dé ídem ídem y treinta pílastro-i laparecióel bote Cinco Hermanos, patroneado
re a !a calle da Ruiz de Aiarcón, pedidos por! {¿se |p o r Juan Antonio Cánovas, quien realizó gran­
el oficial Manuel Martín. |  Línea de la íylalagueta.—El coche tranvía!des esfuerzas para librar a los náufragos de una
Existencias de maíertoles y efeeíos para e!|9it® hace el servicio de Alameda-Matogueta, Io|muerte cierta, viendo al fin coronada su huma-
día 15 de Enero: Iefectuará desde el día 15 de! actual en to si-|nitaria labor por el más completo éxito
P ¡.sifones, 694.—Sacos de-cetííenío romano, igúiente forma: i  Los íriputoní -s salvádOs son: Juan Morales
Atomeda-Matogueta-Liraonar y viceversa, unlRosa, Francisco Gómez García, Rafael y Ma 
■El Guarda! viaje ca.da treinta r.iimitos. |nu-e! Lázaro y Rafael Mei^on.
Línea de Huelin.—El servicio de esta línea "  ' ' '
11 .—Idem de idem pcríiand, 6 112.
; Malaga 14 de Enero de *913.- 
almacán, Valeriano de los Ríos.
MODICOS :; TRATO ES.MERADO 
' ñ L T O C E l E S
D E
lidad de fíquezá imponible que requería la Ad 
ministración pora que no experimentase perjui­
cio el Tesoro.
íJiOs reitdihíieníos de la tíérra son bien cono 
cidós en España, tanto por lo qite'-respecta a 1a 
agricultura, cuahtó ̂ or jo que toca a los edifi­
cios habi t abl es l a s  urbes, y esjtá demostradyí 
cxi>erimenta|ttienté qué las GQntrjbuqiGnes ele­
vadas cooperan al empobréciraiéntb de les pra^
para que cuanto 
cemetido.
antes pueda cumplir coh su ELIX S.tóNZ
;,:j Obras municipales por Administración 
li Obreros que han trabajado en el día de hoy 
r.en tos obras públicss, 152.
I Importe de* los jornatos, 390 75 pesetas, 
a 21 carros, a 7 pesetas uno, 147.
I Total, 537'75 pesetas, 
i Málaga 14 Enero 1-;13.-Z,üás/?oó/eí/o.
I
I Por i.as diferentes ytos de Gomnnicaclón han 
Inegado a esta capital jps señores siguíentés, 
I  hospedándose éh ios hoteles que a coníínuación 
|s e  expresan:
I Madrid: Don Antonio <3ómez y don Diego 
|López.
Hernán Cortés: Don Ramón Echagüe.
se efectuará desde el día 15 dei actual con seis-* 
coches en lugar “dé cinco.
Las salidas tendrán lugar cada nueve minu-S 
tos del barrio de. Huelin y dé la Victoria.
Málaga 14 de Enero 1913.
O o m is iiq iie ^ s
Ayer se reunieron en !a úlcaldía las comisio-l 
nes municipales de Hacienda y de Arbitrios sus-!
ÍNFÓRMAtjicÍN MILITAR
" : P m n i a .  y  E s p . í s í a
Ha sido destinado al Regimiento de Extre-
Ni?a: Don Juan Delchos, Mr. Oíto Reinhorí, 
S ituado? eii la s  caMes S ebastián  S«a¥Íróa,M on Pedro Deicar y Mr. Reitti.
MoreiiO CarÍMiaero y  S ag as ía  I Don Garlos Pérez y don Enrique
^  ÍGampos.
de-loc^ dé Fétlxf •; Aihámbra: Don,José Gaseó, don Garlos Sán-
i>aeilz Cá'.vo y ri.rminación del inveritano, se hacen ?!pjipy V dnn Antr,flin Rinr,?»'crrnnHAa rpUnifiB Pti inríns l.̂ « nrhVtilna rlPBn¿ Y OOn /Î IOÍUO Kipm:!,
Victoria: Don José Carbó y don Carmelo
pietarios que entrégap al Fisco sus predios porl^aáyya gj eapitán en sít iación de excedente en 
no series posible apéparla^. _ ^ iéiSa reglón, dóh Manuel Patricio Siles, y a la.
En muchas polacionesj^ PUotss individuales de esta capital el primer teniente del 1
queresultan d.elos.rgpartimie^tos exceden delf cueras citado, don Ernesto Galán del
30 por 100 dé la riqueza imponible y en casi to-1 Pino;
dos pasa del 24, tipos que apusan,una gran des-1, __ Ha sido pasaportado para Algecíras elpri- 
proporción entre riquezg f̂ectâ da y . fesultan|nifer tehienfe dé artiltoría, jefe del desfacamen 
mucho más altos que ¡p§ mayores .tributos d i'||o  ¿g ĝ gta plaza, don Agustín Hernández Fran 
rectos que gravitan sobre to en tosigés^ con el f n de tomar posesión dél ca^gd de
1 «! Ihabilitado, para el que ha Sido élegido por lademás nacionesTiyinzadas, , , , _ ,     si    
La Hacienea ha venido áumentandp Pnntoti-Í¿otnandancia deartilíéfía dé Algecirás, a cuyo
ramente esas cqtítíibúcionésjln téncr en cuentaIcuej-po pertenece.
el límite de resístenéto la rl-.i ^L os recluías del reemplazo de 1913 que
queza, ni pefcarase de que a medida que acre- |con áfregló a! artículo 64 de té vigente Ley de 
cen las exaectonés ,sedi|¡cjiRa Jg aqci fiscali-.|yg¿{¿{;amíénto han de ser Sorteados el tercer 
zadora y se nace m^s difícil la depuración de|(jotn}ngo de! próxirno mes de Febrero y deseen 
de las ocultaciones, I acogerse a los beneficios de los artículos 267 y
Es más, rara yé^, gutoá;nunca,. ha ; fesporidi-|g68 sobre reducción del tiempo de servicio en
do la recaudación ■ dé los aumentos tributarlos deberán solicitarlo antes del sorteo, acorn- ftes 2.
en aquella cuantía que correspondiera a la  ̂del |p8fjándoiá éorrespondiente, carta de pago a la 
aumento m.ismo.'Y ge éllq geaba de dar testimo- Itosiaricia que Con arregio el artículo 27í8 han de 
nio inefutábíe to proptoA^to al de-|pj-es^htar áí Gcbernádcr militar de la provincia
clarar por boca dé v rE . que desde 1912 los| . —Le ha sido concedida licencia de Uso de 
gastos han atihíéñíado en 207 milloneá y los in->armás ái segundó téníenté retirado por Guerra, 
gresos ep sólo 140 idem, lo cual i^iere d8cir|.¿jgn Cándido Ramos Jiménez, 
que los rendimíenios cálcUládo .̂ póT los fngre-1 „ j, ¡j; 
sos que se reforzáróti río' Han .salido, ciertos y ̂  
nada aproxirítódeis a frí réaHdad, '
Queremos décil; coji tQitô  gue.-no basta f 
querer cobrar tcÍH]ji0s al'ríní^ caleuHs- ^
las, sino que es prépjso qué sé potóéré bien la • 
riqueza que los soporta. ' •
Pues bien, Exemo. señor, la Corporación esi-A 
íéOjetLdft i
grandes rebajas en todos los artículos desde pri 
mero de año. ,
La>erdad y mejor comprobación es visitar esta 
casa.
Relación de tod: s fos artícu’ps de saldo: 
Lar.as'áeñora a39 .céntioK.s metro.
Sedas a pesétos L*70 níéí'ró. - '
Idem'íd'id, í ‘25 id. ' t
Idem íiO céútfmetros á pesetas 1 *50.
Idem lío id id. id. 2*50. '
Moharé seda id. id. D50. - i -
Glasé id. id. id. 1 25. ; ,, ,
Lanas .90 centímetros señora id. C*75. 
ídem 90id. id id. 3*25.
Idem lio id id. id. 2.
Priñetes lána señora a id. 1*50. ¡ o
Lanas con seda señora id. id. 1 ‘50.
Lanas 140 centímetros seño-a id. 2.
Tefdopfrios señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul, id. 1*50.
Fantasía cenefa; a id. 0*50,
Toreras señora id. id. 1. • k . ,
Cheviot HO centímetros para abrigos, a'pese-
tituti vos, despachando asuntos de su cómpe-j 
tencia.
D i s p a r o
b’n 1a calle de Infantes, del Palo Dulce, uni 
individuo de ios que se dedican á correr la pól 
vora, hizo antéanoche un disparo de pistola,' 
empréndieado la fuga después de reállzad.a lal 
gracia.
Eh su huida arrojó al suelo la pistola.
Es muy digno ,de loa el proceder del patrón 
Juan Antonio Cáaoyas, habiéndojío hecho acree­
dor a una f ecompeñsa.
:¡^© |or@ S isMpoS'tSIBit'iSS 
La Compañía dé los Ferrocarriles Andaluces 
está realizando imporíaníes m.ejoras en sus ta­
lleres, lo que hace alejar por completo esa in­
fundada alarma rstotlva a que dicha empresa 
ferroviaria proyecta))^ trasladar los talleres a
Sevilla,
Prueba de que la Compañía no abrigaba ese 
pfbpósitó, sorí lás méjóras que en ios ta.deires se 
vienen efectuando.
En los de Calderería y Montaje sé está pm* 
cediendo a la colocación de una magnífica cu­
bierta. de hierro censíruid.a en ía.fundición,de 
«San Antonio», de Sevi!ia,corriendo,ladirec- 
ción de los trabajos a cargo del señor Marin, 
coopropieíario dé jnJndicada fábri^^^^ ,
Los taljéres dé référéncia, qué pueden con*
Molto,u para trajes,, a pesetas 15 el corte 
Ideip id id., id-id. 12 el corle. - 
P.:=ñueíp3 jaretón blancos d’ssde pesetas 1*50 do-? 
cena ' ' ' ^
Campillo.
Colón: Don Juan Santos.
Royal: Don A-urelio Yáfiez y dop José Mafia
del Valle. ........ . j  -
Inglés: Don Eugenio Gutiérfez, don Alfonso 
Alvaradp, don Laureano Santaeiía, don Emilio 
Rochej, don Anselmp García, don José del Ve­
ro y don Vicente Morales
.11» d e  L ^  I t e g i o n a i
La Regional ha dirigido al señor Gómez 
Chaix la siguiente comunicación:
«Esta Asociación, en sesión general rep-la-l 
Imemíiria celebrada ayer,.acordó “por unanfmi- 
|daCj leíicitsr a V. S..|por su brillante conferen- 
jeia sobre la suprerióri^ de lo.s consumos én Má- 
loga dada eí pasado día 18 del corriente en el 
í Centro Instructivo Obrero del déqimo disírilG, 
Ipuevviene a robustecer !a campaña iniciada por 
\La Regional, en favor di*- la abolición del odio-:
- so impuesto, por 1a que tanto hemos trabajado 
f, hasta conseguir el íriunÍQ. ’
Eliaciorafes Jaadiclales .................._____________
El juez instructor del régimiento infantería|céptuárse cómo los priiiíeros eliTu pneroVue' 
de Córdoba número 10, cita á Andrés Atienzalneh veinticinco metros de elevación y veinti 
Rivas, porfalta dé ineorptíración a filas.'
El de la Rambla cita a Francisco Tapia Cane­
la, procesado por amenazas de muerte.
Ha regresado de-su: breve viaje a .Madrúd y 
Barcelona nuestro querido amigo y correligio 
nario él concejal,, de este Ayuntamiento don 
Joaquín ' Gabo Páez.
Sea bien.venido.; .
En el negociado correspondiente de este Qo- 
bierno civii se recibieron ayer los. paftef' de
hueve de luz,
■¡Silipeisséa qiKe.yMel©»'
En ía carretera de Mátoga-Cádjz, cicuffló, 
anteayér tarde un desgraciado g c d d v n t é , , 
La diligéríciá que hace el servició dé viajé- 
ros.entre esta capital y Esteoona volcó en ía 
wedlscióíi dé los kiíómétros 37 'y 38, eti él sitio 
conocido por el Bombos al. dar una vuéltá lápi­
dâ  que allí forrna el camino, por el máhésíado 
,en que Sé éncúestra el mismo a consecuencia 
del abandono en que se halla y por estafse 
construyendo un puente
Lo que ter.cir-C’S e! honor de oaríl
accidentes del trabajo, sufridos por mayoral que
Mitrnai Raihí.fra <S!ár,r-na.T ■Dr̂ A.ü ri;i s! veilfculo, T.o t&niendo aforíuíládiánien'Miguel Balóngá Sánchez, Pedro'Gil Etomín-ba
guez, julio Pérez Jiménez, Antonio Garí^-ibá-I4to?«3c otras desgracia^^, ih(es los
ñez, José Botello Ruiz, Francisco, Olivas Ban-Les v* el háSrafsus^ algunas ContíiSiones le­
ticia, José Moli.na Portillo, José Pérez Crím’ioo,* -
Juan Bermúdez Gutiérrez ''fos-s Guerrero Pñ’i  ponerse el coche« S í .  o l l E S  5®'|otra vez. en conaicioues da marchar,, metiendo
Toballas rusas desde peseta» 0’40 una. • -
Re%jos punto desde pesetas 2 ur.o. ' '
Coic.;., b ancas, y color desde pesetas 4 una.
F;V. ,S, puta su suíláto.:ci6n y efeeíos.
participar, ai
Dios guarde 8 V. S. muchos años.
Má!ag.-i 30 de Diciembre de Í912.—El Presi-
Piezas de grano oro y batista a pesetas’ 10 fe |  dente, Alfonso González Infante.—EÍ-Eocxq- 
r,̂  . liaría, Cecilio Luna.
M
. . . . .
^ilm'inisttacjón d.e Loterías
l i r i a
í; pieza con 20 metros 
 ̂ Grano oro s u p e rio r11 ‘.50 pesetas 
I Piezas de sáb.aíjas con 18 maírós a 20 y 30 pese-
S A S T R E R Í A
fías
Se cr níeccionan f mies a todos precias 
f . 1 odos esio.s artículos tienen unú rebaji
ciento;
s r .  D. Pedro Gómez-Chaix.»
Nuestro qüeritío amigo ha cor.íesí do en 
tos íérminósi  ̂ ‘
«Tengo el honcr íde acusar a V. S. reetbo dé 
u . , comunicación, fecha 30 de Diciembre
rebaja de 50 por r último, pbr.to que se sirve trasmitirme eLacufiO 
do de esa ilustradade esa ilustrada oorporaGíén con raotisVíó ,,de-arfiesgus a pí^ar; y además, la. griteria d**
I mi conferencia sobre supresión de los consumos I otros niüc ■ -
mírez, Salvador Custodio Lomeña; Ñtcc;lá$* Re­
yes Hurtado y Eduardo Cásáres Fuentes. ■
Hora es ya de que Vayan desaparéciendo los 
atropellos que cornéten varips jóvenes, que han 
tomado ía calle dé Rio Rosas por lugar sportivo 
y por distracción, a tedas horas dei dia y de la 
noche,para lucir sus facultadés,,
Hace poco tiempo fué astoftada, y pór lo vis­
to lo ha sido para los aficiónados u'patirírír.
en, el ínterÍQT-ál herido,hasta Fusgirola, ¡Jdonde 
,jfué .curado por el médico tiíulur, siendo trasís- 
" dado posteilonnenía en otro coche a esta capi­
tal, -
Elj ostado del herido, dentro de la gravedad 
del caso, es saíisfacíorio.
CltaeJ^Sí d,eS g»á§slico
Sr. Director d e  El P o p u l a r .
Muy señor mío: Dispense ¡a m.;rie3tla qae 
I puedo causarle con to presente,, pero como sil
No hace mucho,; un diario  ̂do estáTapitai seiper'ódicq admité Jodo, lo Que i a  relrícfonado 
ocupó de lo mi^mo, y hada| los jóvenes y „ ......í:.,:» ^ . . i.sus
patines siguen .siendo los, dueños, de la Valle, 
hasta el caso de tener que éspefár los trarí̂ ^̂  
tes a que los niños acaben sii carrera, que vie­
ne a nicrir ea 1a céntrica calle de! Cister, sje”* 
do raro que no sufra algún porrazo eíqué
Otop fíos espectadores*
con- ja eguided y  jusíicja, és por lo que molesto 
su ateíTvt'''n ;pái:a mift áZr zahirió « i»»que. dé cabida a las presentes 
iiTicao tóíi él peílódlcQ de sUí digna dirección.
Ej que susfrib^ eit-nembré propio y en el de 
los vecinos del trozo de to calle deja. Trinidad, 
conocido vulgarmente por la Barrera desdé el 
número 101 al 119, llama, to ateticióñ^ qtríien 
corresponda por medio de estas líneas para que
Éa&jÉBÉftiMÉÉ
EE P O P U E A R Miércoles 15 i á  Emr& dé ISIS
SBBsraa^
atienda la justa,jxelíción ,que se le hace, pues 
desde los exprfi^dós,números o sea hasta la sa­
lida at C a# litó  Alto, está está parte de vial 
campktamentfr intránsitábTe por el estado dej 
abandougd^e su empedrado, formando grandes 1 
baches ceñagozos, los cuales no se ven limpios f
Audiefida I sulto don Justo García Moreno, a quien enviamos? I nuestra felicitación por el triunfo obtenido, |I Séñálamiefitos para hoy 
El cepillo de Saín Antonio | Sección 2.^
En el chaflán de una casa de la vecina ciudad de 1 Colmenar.—Lesiones por imprudencia.—Proce­
es cenagozo», ios Antequera, propiedad de don Gabriel Robledo Sar- ¡ sado, Sebastián Garcia Muñoz.—Letrado, Sr. Díaz;
y en ésta estación de invierno niucno menos,, miento, existe una pequeña espilla con un cuadro Martín.—Procurador, Sr- Urbano, 
con perjuicio de estos sufridos vecinos. |  ¿el santo de las tetitadones, y bajo el cuadro un '
mucho más de catorce años que este |  cepo por donde lós fieles echaban las limosnas que •
GEN ^ ^ 8
3a«rÍ9f8á9 3l 3«|lat9 G«n«í8l y T tó 9.—Cásíovas del Castillo 7. .  - Málaga
Hace
Vapjr
trozo de calle no se arregla, aunque muy re- ¡ se dedicaban al culto de Sari Antonio de Padua.
cíente (dos meses) la calle de la Trinidad laestu-1 Una noche del florido mes de Mayo del año an-1 ^
víprn'n arrap'lardo llAe:ando SU reparación has-Uerior, acertaron a pasar cerca del sitio donde! Ayer fué pasaportado para San Fernando el re-, 
S  rerra el iMmero 101,  ̂estaba emplazada la cápilla, Francisco Mayo Mar- data de Manteria de Marina José Romero Casti-ita cerca de lá qasa inaicaaa cop ei i y .Gfistóbál Arrabal Galderónj y como los bol- lió.
siendo extraño que  ̂ ^ Y, níic5h?í>« sill0s.de ambos sujetos se hallaban algo exhaustos
la reparación hasta su finalización, pues bien decidieron impetrar déí sitrio franciscano algún di- 
corto era el trozo que quedaba por reparar,. ñero; más e! de Pádua no oía sus íámentos, y en- 
pues como ya digo, tiempo inmemorla! lleva e a ’ tonces, utilizando Uñ escardillo, abr:cr<'?!i- violenta- 
esta forma y nadie, se acuerda de poner dicho' mente el ¡bepó, del que ̂ ácaron lá suma de 192*92 
trpzo en estado tránsifablfe.'* 'pesetas. . . j .. ,
Crevendono echarán en saco roto mis süpli- di segundad sorprendieron a los
cas aprovecho con gusto lá ócastón para de- citados ificRviduos con las m̂  ̂ en la masa, recu-! cas, apruvcMiu CUM ^  perandoía cantidad extraída del cepo,
nmstrarle mi conMCÍeraeion.^más d«í rgu-pa U Segúrií'dee aracióñ del dueño déla casa, el repe- 
afmo. s. s, q. b. s, m . G o / i z a í e . 0  An- cepdllevnbs ocho añqs sin abrir-.,. 
drade. ,  ̂ ■ | El repiésént§Hte, del inipisteno que al
Sic Énéro 1913.  ̂ principió ícalrdcaba éí'hscÉó de hurlo con la agra-
. ‘ i vánte de "nocfürnidad, y solicitaba par<? los proce-
 ̂ ~ t  ̂ ... . ' sados la pena de Seis aiioa y un día de presidio ma-;
El dia 7 de Diciembre-t^yg Jugar la b(pa en yqr, modificó sus,co.ndusjon íérminodo el perio- 
Lfenaover Aflemagr.é, dé'ta “simpática s^oritá  do de pfúébás, bi agravante y reba-
nfaiagúeiíú Rafaela Madueño Giménez, feori el jando lá pena 'a cuatro anos, dosmeses y un dia de 




- Bachillerato. -»  Comercio. - -  Carreras de Correos, Telégrafos, Aduanas, Ferrocarriles, Ejército, 
Armada. - -  Bachílierato Militar. - -  Idiomas y Adornos. — — - — —
Baques entrados ayer 
«V. Pucho!», de Melillá. i 
«S,anta Ana'>, de Sevilla.
» <dno», de Lefth.
Balandra «Angelita», de Puente Mayorga. 
Baques despachados 
«V. Puchol», para Melilla.'
«J, B Llovera», para Ceuta.
» «Qfavina», para Barcelona.
» «Santa Ana», para Almería.
Goleta «Celta», para Motril.
S e  & d m i í e n  i n t e r n o s  y  m e d i o s  p & n s i o n i & t s í s
B@ PrúwíisúfaB
Vapor
. L í S í A l e g r í a
14Eneroí&l3. i
• “ B a f c e i o t t a  ■ i
Be coménlá la prolongadá estancia de García! 
Prieto en ésta cápííal, diciéndose que sé debe a i 
trabajos prepáratorfos para lá organización de 
un pa'ftíúo qué Sé basaría en el desprendimiento 
de elementos liberales. l
Este nuevo partido quizá tuviera fundamen-i 
to.
tí va, y que el Gobierno prepara, para erasen-r Corree aplaude la decisión del rey y lo
laflos a las coríes. proyectos ae gran 1-a s e e n - - u p f f í r n o  acierto, ^
dencia, cuya elaboración necesita de iiempo,' ' or -raiĵ  de los íradicionalisías 






personaje liberal que si se rea1iz a |t '2üeí..
: ne?'i8.
[«■use, La defensa a cat go dél-éeñqr Blanco Solero, in-
RESTáüRAET y tienda de vinos
Las declarációnes de Prieto refiriéndose a f»®̂ *̂-‘®cimienío»
DE
en Málaga, visitando-después algunos puntos ,, 
más de Andalucía.
CIPRIANO MARTINEZ
A hsoludóíi ,o  . .
_  Se ha dictado sentencia absolutoriá en la causa | ^ ® ®
nsiira ifi-i-esiiisos el Flixir EstO' í incoada sobre usurpación de tfrrgnos contra Fran- Especialidad en vinos dé los Moriles.
^  Saiz de Carlos. Román del Viso y Crísósioaio Aguiíera Nuñez. | IS
£TiSÍB©feB*ÍííIS8l|Í& I Defendió a estes procesados el jóven juriscon-1
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple-l A .
to para niños y personas débiles. ^
éósas dé MadHd, han producido eépectáción.
14 Enero IS13.
Oe caza
í'priblicanos serán:conceder la secula- 
 ̂ lus cementerios y la abolición de la
;-íierte,
Habla ^Iba
níruifestado Alba qne el Gobierno respe® 
cr>.<v4cciones republicanas, y que hom- 
“ '•es como Azcárate pueden lle’j.er a íq
,:l r--;gia. ¡a
II. (^bierno se honra y complace an asumir 
y iá reriponsabilidad da la íioble iniciativa de! rey, 
Salvatelía y Pedregal han manifestado quel^^í®*^ soberano digno de regir este gran 
anoché, cuando regresó a su c.'ísa A z c á r a t e . f ! ' ^ ^
el programa parlamentario, como el Gobt 
üspera, la política española sufrirá r.rs 
tjsíisformación. y la monarouía podió 
í íiise con la de Inglaterra e kalia.
Todo esto ha causado un efecto enoraij ;. - .,
s cen ervad res que guardaban gíab>S;;¿’.
La invilacléí
I después de Ja reunión del Comité, encontró unai. razón para que la monarquía espafío®
. carta de Romanones diciéndole que él rey le i f  ??? acomode a las prácticas inglesas e ita® 
I había significado el deseo de consultarle la or-®
En el expres de Andalucía marchó el rey a la |  ganización y funcionamiento da! listitíiío de 
anunciada partida cinegética. |  reformas y otras cuestiones imporíaníes rela­
t e  acompañan los duques de San Pedro y |  donadas con dicho organiémoJ
eonie
Recomendada por ios mejores médicos. |
da fás é  iént'es . |
Cristal dé roca; de primera clase, montura dé | 
níquel, precio ocho pesetas HBragneros ex-1 
tranjeros a la . rnedida desde ocho pesetas en ¡ 
adelahte.—Fajas véhtfáíés pafa ée^íraá y ca- ? 
falleros desde doce pesetas .en. adelante.—Ti- f 
rantés para corregir la cargazón de espalda, - 
síete^e3nGttenta,yi vdnticincp...jpesgtas-—-Qerne-: 
los para íeátro desde siete . cincuentíi ,pesetas« 
en adelante.—Cinta elástica, vários anpJios para ] 
fajas de señoras.—Arcados de .fotografía.— j 
Basar Médico Optico Ricardo Oreen.—P ía-1 
xa dél Siglo (ésúúiña^Molifte jtério), Málaga. I
"' Trás'íá'Ó'O'
r a m
I Tarancón, los marqueses de Viana e Ivanrey, |  £1 conde aprobaba con aplauso este propósi-
í.Ios condes de Maceda y Agrela y otras perso-|to, y rogaba a Azcárate que lo atendiera, esti 
' Ras. I mando no haber inconveniénte alguno que le
impidiera dar esta satisfacción al rey.Fueron despedidos en ia estación por lasj 
inas, los infantes, el Gobierno y las autori-i
B¡ empréstlf©
Hoy ingresaron en el Banco, para - 
Itito, 2,793.500 p3.3éías, en metálico; 
jen, obligaciones.





S o b r e  C o n s e j é
Azcárate contestó accédiéndo, y hoy recibió 
besalamano del secrétarip de don Aifpnso, co­
municándole que éste lé recibiría a las sejs de. 
la tarde.
Azcárate expresó a sus amigos el deseo de 
que se supiera que nada prejuzgaba su visita a
, . , . .14 Enero 1913.
í i e  É e r l m  :■ -
Tq Bjga militar torca ha, decidido destituir
i^zcárate en palacio
A las seis menos cinco minutos llegó Azcára 
te a palacio, dirigiéndose a la cámara regia.
Desde la puerta del alcázar hastala pn sen  ̂palacio en el criterio político. 
Sábese que en el Consejo de ayer los minis-|cia de don Alfonso, acompañaron a Azcárd:e i .j,*.
tros se mosírrfron de acuerdo enteramente al I el ayudante de órdenes del rey, comandante de i 
tratar de la actitud del partido conservador, ! marina señor Ramírez, y el secretario particular í
acprdaiido. -porunanmidad ratificar., eo todassde don Alfonsc, señor Torres. K rp ítuo  4 por 100interior.........
A la antrada, eí señor Azcárate se exem ó de c ^  pmm'tizaHf»
Lonte«=íar a las preguntas de íes periodistas  ̂^ lüU amortízable...,......... ...
El taller de Sastrería de don Jpsé Cantono a RafiriTl bajá, y cóndéñar a muerte a Nazin,cul- 
se ha trasladado a la calle de Sfrachan ñúm. 1,; pándole de traición a la causó dé los jóvénes 
piso entresuelo derecha, lo que participa a stv turcos.
numerosa clientela
C a n t a s  d e  h i e r r o
Recoméndamos el Depósito de la única fábri
cá que hay en Málaga, Compañía, 7.*>ir\ n «*k1n*7rvu.* OC n
Dice un periódico que Consíaníinopla aprove- 
char.dó las divérger.cies dé k s i umar.os y Búlga­
ros preguntó confidencialmente a Rumania si 
podría contar con el spoyo de sus armas en el 
casdi de'que se reanuden las hostilidades.
''t ^ ú ¥ Ím íÍB s :
E<íta casa rio vendé a plazos; es garantía que á 
todo é5 nuevo. |
Esta c'*5Sa ha establecido las venías de colcho-1 
nes de lana, borra y míraguano, a precios bara-J 
tísimos, pues {8 pesetas s.e adquiere un mag- |
nífico colchón. . _  b , I
No dejar de Visitar el Depósito, y comparen i
precios y calidad có̂ n los de otras casas- | ,------- . ^ ------ ^ --------
Precios- sin compe'íéricia, por ser los de íá -, per apto, de adhesión a España iniportarites ^ i  
brica. | des de las cábílas del Kert.
Compañía 7. ! 0 ©  B Ü b a o
SeaSquIla  |
El piSo principal de la casa núiíieyo 26 de
114 Enero 1913.
0 @ rt/i©iBÍ§a
5̂ e han presentado al general Jordana para'ha-
^ lo pct JumeloOf ? A^7£}K1p a\ A rtof* ion
Salió Azcarate efe palacio a las siete J  Cédulas Hipoiémfias 4 p¿r'Í6o'
na nube U. Banco de España........e inmediatamente lo rodeó una 
distas.
Dqoíes el diputado republicano que desearía 
poder referirles muchas cosas, pero debían com-1 
Ofender que no se trata de una reunión del l
Comité, donde se redacta la obligada nota ofl- I » de ía C.^ A.“ lapaco
sus partes que el partido liberal seguirá vivien- 
pdo con toda la independencia a que tiene dere- j 
cho. i
No se fijó la fecha de la reapertura de cor­
tes.
Los ministros convinÍ3ron que ninguna nece­
sidad ÍOAÍmppnía de momento, 
i Interrogariios sobre esto a un paríamentarlo y 
nos dijóíque él interregno se prolongará bas­
tante tiempo, todo el preciso para preparar una
copiosaJabor legislativa. iía  publique. 5 AyiirnrPfH
La actitud del Gobierno respecto a este ex-1 Hable.con el rey éxtensamente^afíadió.—y r  
El Gobierno rumano contestó negaHvamente. j,tróino es muy firme. |nos hemos ocupado sobre todo, de cuestio-
V Visita ^tiones «^ocíales y también de nuestra acción en
i - . . .  j  . i  Africa, de España en América y del ejército.
En cuantc^a la visita de-Bomanones a palacio También traíamos de política genera!,muy lar 
nos aseguran que . Alba se lo había avisado a ^jámente.




» Español de Cr>ditc 00'  ̂uO000,00íT̂ n n a  . i _ _ . n r \r \  r \¥ \^r\r\r\ m'r\
4 madrugada. Urgente,
, Nota d-8 ^zoárato
La nota oficiosa que ha facilitado Azcárate 
de MI visita a palacio es extensísima, conside® 
rándola fecunda para la vida nacional.
Hablaron del funcionamiento del Instituto de 
Reformas sociales, de los asuntos qu?. estudia 
«rrí *0» proyectos pendientes en las cámaras,
Día :13,Día 14] incluso el del contrato del trabajo, la aplicación 
83,95; 83,85|d e  la ley de accidentes y los trabajos agrícolas. 
101,70 Í01,80| . Azcámte le expuso la convenienúa de la lev 
93,75 93,75.|de retiros para la vejez, y el rey se mostró erí- 
lDl,80jt01,80}terado de cuanto se hace en Inglaterra e Italia 
-íSÍ) 001449,501 en móterias sociales.
000 uO|O0O,CO| fíe ocuparon de política genera!, y Azcárate 
1,41,50;000,00|niencionó las ideas proclamadas en el .narlamen®
ciosa jara enlregarla a la prensa, a fin de qnei ^^ucare^af Azucarera acciones preferentes.ordinarias.
4
acalle Alcazabilla 
Pasillo de Guimbarda, número 23.
Según noticias que se reciben de Orduña, allí 
se reconcentra la guardia civil para proteger
O:© k. Provincia
i ^ a d r i d l
Cen objeto de tomar parte en oposiciones a
salido de 
joven don
plazas deí Cuerpo de Aduanas, ha 
Aníequera para Madrid el ilustrado 
José del Pozo Henera.
R© »aai*to !
En la secretaría municipal de Benalmádetia 
se encuentra expuesto al público el reparto de 
arbitrios sobre especies no tarifadas, formado 
para cubrir el déficit del presupuesto de 1913.
. . - S u b a s t a s
La alcaldía de Torrox anuncia la subasta del 
arbitrio de pesas y ttfedidas.  ̂  ̂^
En Igualeja se saca a subasta dicho arbitrio, 
bajo ellipo de 600 pesetas.
D efe& B clón
En Benamargo.sa ha sido detenido por 
guardia civil el joven Juan Yuste Muñoz,  ̂ que| 
sustrajo una cantidad de leña de la propiedad |  
de su convecino Francisco Gómez Jiménez, lía-1 
mada «Huerta del Río». I
I la recaudación de contribuciones. 
i Hoy celebraron una manifestación hombres, 
l mujeres y niños, menudeando en el trayecto los 
i g-fjtos de vivas a España y abajo los arbitrios,
I D e V a i e n c i a
f  "lEn un restaurant del Grao celebróse un ban­
quete en honor de Sol y Ortega, asistiendo 
225 comensales.
Hablaron Llansó, Azzati, Barral y otros, le­
yéndose muchas adhesiones.
Sol y Ortega pronunció un discurso aconse­
jando la unión de íodcs los republicanos frente 
a la monarquía.
No quieio hablar de Maura—dijo—per que 
no le concedo ímporíarcia. Muchos creen que 
compone, y lo que hace es descomponerlo todo. 
^No es capitán íii piloto del barco reaccionario; 
sóla es timoiiel.
rey cüa"rido despachó por la mafíariai.
Bibliotecas
En breve comenzarán a funcionar las oiblto 
tecas circulantes, estaDiCciendose una en cao; 
provincia, dependientes ce los inspectores pro 
vinciales, y-otra central ca Madrid.-bajo .h; ac 
ción del.subinspector general de primera £:hs?j 
fianza y-:otros funoionanos. '
Se han girado 2 5CÜ p oci_6 a los inspedov ’i 
provinciales, con destino a la organización 
dándoles libsriad para adquirir libros y cajas d* 
remisióri.
: Oplniéii cíe #eso









D e  M a d r i d
— üí, contestó Azcárate; I 
una ocusion visito tm cáíí.dt 
lie ha' afea d emj.eñ í 
t;-¿QüC s j i ’ t oauc do^





 ̂ *"u > i su
^ —Rti/ uUjjii
s j u t  sien-^o 1 
-Qu_ iludí 
_ > j i¡ (í tac tep
iente
para rea
Una personalidad saliente del minisíeno P
u o e, y ' 
r t \  rsa
dicho que la situación está consolidada, y cuan 
to haya en política no afecta al Gobierno ni pO' 
co ni mucho. . .
Aquí no ha ocurrido, ni ocurre, ni. ocurrirá 
nada.
La négociacipr je^ngioLda por el Gob„;i^no 
con el Vaticano *uvo resultado satisfactono 




Dos regimientes que maniobraban en un des­
filadero fueron atacados por un escuadrón de 
caballería, resultando infinidad de muertos y 
183 heridos.
. . . . . .  O@ Londresardió a su domicilio,, j , rr
ro a oficiosa que fa Telegrafían de Halifax que por efecto^dei 
violento temporal naufragó el Vapor inglés 
s Urania^ salvándose los 833 pasajeros que I!e- 
*vaba.
jgradable; na tenido 
... V d- re icias
i A U p ic d a a  ¿usted 
a minería de co j Tción^ 
.. 1 o có Azcárat., -  sa 
ihíicano como entré.
aghna d peidem 
o VIS) dd df" A
J i P i I s gpu
la cio exolicaban i 
Ramón Ca- Icáat e Cu. o v  -| . , . ^ © ^ © 1 0 ^ ^ ©
pri '0' i nie«ú8 forma, 3 Las lesiones de AíGcAc^aíáo son leves, cre-
Hs c mu c r .  í mpo qUe el ft^ rieota atén--^ yéndose que curará en quince días, 
to 1 j  *ob { roclPfU o oGciaVs v po «tires, y de j 
íSc- oa DO»-...,;ííe a j Mi con el DmecV del Ins ”
I í íjo ae f.. o.ma ' 14 Enero 1913i
íje-Alicante .





El Consejo celebrado en palacio fué corto.
Alba manifestó que la brevedad había obede­
cido a estar enterado el rey de la impresión del 
Gobierno en todos los asuntos políticos.
Romanones habló de política exterior, fiján­
dose principalmente en la crisis portuguesa y 
en la próxima elección de presidente de la Re­
pública francesa.
i ____ ^ » Esta elección—dijo el conde-^nos afecta por
Relación de los¥<-st^' qttó ocupan m relación que tiene con la ratificación del tra-
el cetnenteno de ^  que no se hará hasta Marzo, pues precisa
diez años de su inhumación, 8 ^  exlrii-̂ ^̂  al cambio de Gobierno que sigue a la
jnados, por deber dos de permanéricia. |elección de presidente.
CUADRO 1S  I Respecto a política interior, Romanones rati-
NOMBRES y  APELLÍDOS M**̂ *̂ ®̂ conducta del Gobierno, afirmando que
plomátip^as.  ̂  ̂ _ . . & Adema.s. e! rev se interesa por .sas orienta
Ya está noiribrjsdo el n^aao en esta -̂Oi te^el|-;,oiies que precisa dar a la enseñanza, y por esí 
obispo de Madrid ^ e l ^ ^ ^ l - ^ l c o n f e r e r c i ó  éjpn Cosoio \  Csjal, expresándoles'] HafallecidoeLgeneraldebrigadadonEduar-
fe! que se establezca en Sevilla unajdo Texeira.
re.síié»eía de esíu.ijj[arií'es, análoga a la de M a-| —Lahuelga délos metalúrgicos sigue igual, 
tíríd-  ̂ ” Itemiéndose que se generalice.
Respeto ;p3i se ñor Azcárate a pala-i O ®  C O F U U á
CIO cóhcaráclér oficial, como Director del Iris-1  ̂ . . .  . . .  , . , .
íituío de reformas. I A causa de la densa niebla y el temporal, eí
Cuando se ha tratado del bien úél jiaís, el I Barco pesquero F/Z/g de Madrid embistió a! 
rev ho^.brés 'de^mayorl^^POi* Uruguay^ echándolo a pique.
Desde medio día émúezó -a circu’anfpor 
drid el anuncio de un aeqíitecimien+05,de m^Sr 
tanda que había de tener lugar en las prrmíi^es 
horas de la tarde.
El rumor no permitía traslucir de que ri^ritol
fátHáíh,^ auíor;dadj Sifl tener eg cuenta: sus ideas politi-
..as
Los liberales, de todo^-matices que estaban en
del rey, di- 
con un acto
se trataba, por lo que se desbordó lá 
haciéndose toda clase de cábulas.
Cuando fuimos a visitar a.Alba, antes %  ̂ n 
trar en su despaenq , ej díp,u(aqq, catalán señor,
Mirónos dijo que póSíámÓsífahíadarnos a 
cio, donde encontraKíairios .unaínoíicía rtiuy im­
portante, pues el rey ibá:a recibir una audiéhcia| Giheir dé-Jos *Ríóis y t r i b u i á r o n  elo- 
de bsst&nte trascendpcia política. Igios a don'Alfonso, por no habersé d^ado en-
Interrogamos al ministro, quien nos contestó: |Yoiver en ,lés répliegues^  ̂ las intrigas de Mau-| 
«Yo no engaño a ustedes nunca; por lo tanía||.g^ quien había dejado entrever que rectificaba! 
Ies diré que, efectivamente, ei r&y tiene hoyIgy^fiterio aco.nsejado por el poder moderador.® 
una audiencia de determinada significación.» ¡| Actos como éste, no hay más remedio que 
Le preguntamos si se trataba de algún pro Hudirlos. 
hombre del republicanismo, replicando que n o T o d o s  convenían en que el rey aesbaba de
La tripulación logró salvarse,
—En la parroquia de San Pédro, cuando los 
vecinos velaban un cadáver, hundióse el piso, 
cayendo todos.
El cadáver fué á dar sobre una joven que es- 
¡taba en el piso bajo, recibiendo ésta tan tre­
mendo golpe en el pecho, que arrojó bastante 
sangre por la boca.





|,por muy respeteble que sea la actitud de,Maurajsabía nada más. _ Idar un p.aso que alej&ba a los conservadorts.
conversión al monarquis-| gg j^g círculos y centros políticos produjo la 
, .  ,... . _ . .. .... ... . . . .  Ivirita enorme sensacióri; y nadie le negaba re-
Mafía Domínguez Feniáridez y T**8riOi „ ,, |  —Nosotros los liberales, dqo el ministro, no|gjjjjggcia, especialmente en las actuales cireuns-
D e  M a d r i d
losé Mora Fernández de .Córdoba. (Y le de! partido conservador, el partido liberal 1 —¿Habrá alguna y r 
Eduardo;Reyés Náyarió Y ©tfo* í teñía por qué rectificar la suya;añtesíal ecn-jriio?, insistieron los periodistas.















Adeiaiila Accino Guetvós y 3 más.' una serie de reformas, en el orden económico y |z a r  política de aíraeción, y hasta ahora no haL^g con las izquierdas. 
Rafael Sturia Pozó • social, enseñanza religiosa y defensa nacitííhál,|dado malos resultados. £ ----- -----------------
Ramón Hartado Quintana y  5 más.iY prepara estos proyectos ^  s^.eterl^^ a las 
José Blake. , ' j^Cortés cuanco .reanuden sus tareris.
Francisca Carnerero Serranoi : / I l ) © © r e tO S ^
Pedro Gómez dé la Torre Merino.
15 Enero 1813,
Oeclaraclones
Contestando Azcárate a preguntas sobre su 
visita a palacio, hizo las siguíeníés manifesta- 
cioness «Estoy donde estaba; mi posición como 
republicano está bien definida y determinada. 
Todos mis amigos me conocen y saben que soy 
incapaz de una evolución. '
Sé recórdafá qué én épocas que prendieron
tó, diciendo que precisa practicarlas con since­
ridad extremada.
Eí rey asintió.
H ab ite  de ia actuación delpoder moderador 
y Azcárate le dijo que.ciíeía necesaria la inter­
vención dél jefe del Eaíado, fuere rey o presi­
dente de la República.
le atajó,exclamaíido: «Es igual; 
la iritervención puede ejercerse no en cuanto 
divide ajos españoles, sino en los asuntos que 
9Jos intereses g e n ^ lf e  üél país.»
Habíanlos dé Ja cúesftóri religiosa, y él rey 
jse mostró partidario de una amplia tolerancia, 
diciendo que le parecían bien las reformas que 
■se piensan realizar en tal sentido.
Nos ocupamos del problemá de Africa y don 
Alfonso dijo que le hubiera gustado más atén­
der antes .3 la reconstitución interior de la na­
ción, pero las circuiistancias obligaban a llegar 
a un acuerdo con Francia.
Reconoció la gran desproporción dél presu­
puesto de Guerra, maniíestándosé entusiasma­
do por la profesión militar, y diciendo que si no 
fuera rey,sería capitán de ejército.
Habíamos de las relaciones de intimidad con 
las repúblicas hispano americanas.!decIarándose 
el rey conforme con cuanto hacen'  los republi­
canos en este sentido, por considerar de graii' 
trascendencia ía alianza iníalectual de España 
y América, llegando a decir que haría gustoso 
un viaje a América.
Añadió que le gusta relacionarse con iodos 
|Os españoles y por eso había tenido gusto en 
llamarle y conversar con él, como aiiíeriormen® 
te lo hizo con oíros, maíiíeniendo cada cual, sus 
ideas.
Como Azcárate le dijera que siempre sería 
repub.icaiio, el rey le replicó que asíle agrada­
ba, y que él quería conocer la opinión dé l '̂s 
personas salientes de su p.oírla, porque amaba
^^^nestar.
casos de crisis 
® ‘̂ Orisuitas, a los jefes antidi®
Azcárate quedó perplejo, meditando, y al ca- 
Bo le contestó afirmativamente.
Según las impresiones de Azcárate 
hará en lo sucesivo.
También trataron
asi ÍQ
ui., j  extensamente de los pro­
blemas «te cultura y enseñanza, notándose que 
el rey estaba muy bien orientado en sentido li® 
D0Í*£|1|
La opinión que Azcárate ha formado de su 
entrevista con el rey es que conoce los proble­
mas de España. ,
Y sintetiza así su juicio: Si los liberales quie­
ren obrar en sentido francamente liberal, po® 
dfán hacerlo sin encontrar dificultades por par­
te del rey.
•i'í/í-'f*
UiJtiS J o w a  l i i i e í a  F srnándsz








Pedro Tejada Rornt^o. ' ■ 
Cármeri Sixíp iiidaígo y 3 más. 
Teresa Cuevas Cuevas. 
Francisca Gutiérrez Casini y 
más.
Manuel Morales Msnchósi. 
Pidi’ppíosjii
Natalia Cuervo Herrero., 
'Énriqúe MariíriY)soréh; *
Calbetójn!
4 j La comisión vUenciana visitó a Alba para| 
Mnteresarls la conatruccirn del ferrocarril di-/ 
í recío. „ I
- 1 ' " v ^ ñ í i r e r s c í ' i a  I
en que télégrafíamos.
Antdmojifbánó C'hSrijéz.̂
M. Encarnación Gil Gútférrez. 
Antonio Guerreré Aréfgonés y 
.más.' v ■ > /■ :-'7' c' '■ 
'Gulilep^-iSápchez Mediná. * ,v 
Ddtóreh Urbano Cármona. 4 ’! 
UnJeto bembrai 
Imis Prolongo Sánchez. . 
Dolores Gallardo, López.
Rafael Ortiz Ferfiández. C 
Mesa Fernónd.^z Arnosa  ̂ •
i? Suárez. iricián^ó^nj^encló.exkin con ’





Inmediatamente oos.trasladamqs a J ^ t a ™ r y 7 i r a d i e ~ ¿ i t e " c ™ S r 1 u L S “ e ¡ " | 5 j f ¿ ^ í l f ^
d ie S " J o 8 ‘'romSlidosde?ateícilyta^^^^^ ' Í
~ " “ a a o r r a ,e .a te y o tr o a „ e .|
Ide España Cerca,dél Vaticano, a don FermínLono g é ^ ^ ^ ^  en palacio a la horasg!""EJ- ® íiri ele seguir. «8150^^5̂ 3 ^ tiempo, porqueel mismo dia de
 ̂ - ' ioa, nosenaDidjiesefíiauu pXOba pumica. . i  conocerse la vuelta de Maura, comentándola en ' ebíos motivos, y por lo mucho
h La lección es durísima. i  mi casa varios amigos , mé dijeron que dentro
de breve plazo sería llamado a palacio para con
la visita dé Azcárate slgnhiqueUiha répenílflag ^  ,
'jrepublicariización del régimen, ni una conver-i v S m S lt Í ^ 0 l l® S
sión del repúblico. „ Un telegrama oficial de Melilla confirma la
II Qon que el rey llame a los republicanos y Ies ¡presentación de Drestiglmfeímos caidf>a de Be» 
íáhagaverque no participa de los temores deirnsard, á la que se cdricede grandísima 
wcprfupCióri y contagio, ss ha conseguido cuanto i  tancia, 1  ̂ w* * •v'-*
|§e.podía deleaíi, 7 | -  (firfcSwiftN®®
V irán a patácio ios iriás| ^ ^ p in iO s l^ S
í dqctétos de esiásD rateréq, indpBo.elptan d e i .  ¡insignesoradores de te Coniuncidm |  ^Lapre&a en genera!, apiamde el acto de!
directo’̂ presenten laspotenqias una nota aeonsejando.aj;'gfJ”¿® * * * “ ' ' l  Éspana Nueva lo interpreta en el se
'n  | í S S % a n i f ^ . q B a ! ^ L r í  .oue i l i r  Los liberales d^lan: «Que vean (os cO n ^ .|q u e  el poder moderador reconoce púbii.
' «-nhiTTif-r.ip r«sridn<;p hflv« dprlaradnl”® E,°® com ernos baiKameos. svadores qué procedimientos son mejores: si la
S i r t S á  el * Prefntó otra, dando como roía la | c„ctón o la atracción.»r desierto garantizara e i . conferencia de la paz. ¥
i cinco l^ r  ciento ^   ̂ También enviaron nota a los cdmandan-| AS1i8T?©CI©i1 y  C O S T l© 81tapO S
- ■ • if&^íp*ía.#a ; tes generales del ejército en campaña, traílsmi'á El día de hoy ha sido de gran movimiento
■2 I Vinaiiuéva sGmfctfói 8 la firma regia varios
í4EneroJ913.
De Lofulres
En la conferencia que celebraron los embaja-
querida.por propios y  extraños, 
de ser sentidísima,
Enviamos a sus hijos y dettiás parientes la 
expresión aincera de .nuestro pasar, deseándo® 
rTdo ^^^'«hsq.on pura soportar golpe tan
Si sepelio del cadáver .se verificará hoy, a 




í que la fuerza,, de la Conjunción pesa 5 bret l  
destino del régimen y decidirá del porvenir de , 
¡España. *)
Ei Mando publica un largo artículo de Moró*! 
fíe, quien compara al rey con un presidente d e |
Futidas dt la aeck
Lai O sB sipaiííiis c9q S © sss
, ___ _. -  - j - ‘5 - -  ® - - •• * ______* Es un escándalo y un abuso intolerable lo que
Lfí dliiVih MciÉ-dé lo que sigue: riéndoles instrucciones en previsión del prÓxi-|político, comentándose la visita que hizo ayerf república, que debe o’r la opinión de todos losihace la Compañía del Gas en las vías públicas,
OI b ,  mo término del armisticio. ^Romanones a palacio, el resultado del Consejolpartidos, si el régimen es da puerta abierta. «cuando tiene que abrir calas o zanjas. 1 ^
tenidol En la calle de Molina Lario ha abierto e ^ s
SE VENDE EÍ*' SÚ.:S,
;¡ !
Ide hoy presidido por e! rey y las declaraciones |  Dice Aa Apoca que la visita no ha te ic._ . __ _________ _
SpSe ir Romanones diciendo que el Gobierno no so-1importancia política alguna; y ante el anuncio jdjas una zanja, y ha dejado los adoquíriés ê if’el
Se ha celebrado la elección de presidente de llámente no rectifica sinoiqueratifica la política! de que irán todos los republicanos a palacio, faire sin afirmar, y en un estado que causa ver-
Di^BriTéridQ que séi^óiiénce a contar este ^
' año-desde plazos seña-,
í l á á o s ^ r e la i f R a i^ '^ ^ ^  reglameuío corres? ^
refe- la c á n ia r r r e S n d o  árs^gnádo b e s l h f e  la que será desarrólíada con la colabo-| reputa de habilísimo a Romanones, diciendo"qué|güenzaV
*réní^é'Santos ' ' 347 votos. |ración a qué hastaJiora habían ajustado su con-¡no quiere que el rey oiga a los personajes libe-1 ¡Parece mentira que eso ocurra en una boBla
> J ■ ü T ! . r ! H o t - h n  a-a alii^ El Setiado elígíó presideníc 8 Duborf, por|ducta. * _ , ¡rales ní a Maura, pero procura qué escuche a|ción como Málaga!Hc@i*9 d e l  G a a is » » íÍ3  Escalafón d ^  cttejpo de delineantes de obras
I públicas. 221. Aseguró que la crítica era puramente nega-i los enemigos del trono. I Llamamos Is q|ención del señor. Alcalde para
Página cuarta £ b ¿ ^ l > ^ f * U L A R
Miércoles 15 de Enero de 1913
------------ ——‘j— jgSgBSBSSBSS&SSÉ^SSSSSS
que no tolere esos abusos, e imponga multas a aprobadas por el ministro de Hacienda para el 
esa Empresa cuando destroce y deje en tan mal t presente año de 1913.
. — 1.- j„ 1- Si L,g ¿gj afbitrio délas carnes ofrece la si-
I guíente novedad:
I «Todas las cuotas déla tarifa de carnes se 
¿rebajarán en un 50 por 100al cobrarse e l f^ ‘ 
I porte de las reses que se sacrifiquen en los Ma- 
ttaderos rurales y en un 90 por 100 las que sean*___!íj_J_— •.* t~'acarínc fUePtrii-
Uná casa de recreo
estado el pavimento de la ciudad.
Precios de hoy en Málaga 
CNota del Banco Hispano*Amer!canc) 
Cotización de compra
I espaciosa, con jardín, en sitio muy higiénico, 
' se alquila o se vende en condiciones favorables. 
Informarán en esta Administración.
Onzas . 105‘fiO
Aifonshias. , e , • .» , 105*35
Isabeiin^s. , • . , . 108*00
Francos, , . , . . , 105*35
Libras • , , , , , , . 26*40
?vlsrco5. , . , 1  • . 130*25
■ Lira* , « ■  ̂ . . I04-00
Rek. . . . . . . . 5.10
Dollar ■ . , . , . . . 5.35
R o e a s e d a c i é n  d e l
a r b i t r i o  d o  c a r n e s
14 de En?ro dé 1613.
Peseta».
MaisdéiC ? . . . (, 1.863*07
* de! Palo . , 14*64
deChuiriana . 59*19
» de Teaíinos . . 00*00
» de Campanilla» 0*00
Suburbane» . . . 00 00
Poniente » « » 77 88
Churriana . > . < , 0 91
Cártama . . . . 30 04
Suárez. . . .  * , 0 52
Morales , » « « , 3*51
Lavante , , . f . 0*00
CapütíiÍROE?.. , ■ . 14*20
FerrocarrlL - . . . 38‘72 .
Zamarrilla . . . . t *25*22
Falo . r , , . 17*80
í^entral i > , • . 0000
Ac?:ians. . < - » 0*00
MueHe, , . , 135*96
Total. , . . 2.281*66 ■ 
A c e i t e s
Entrada en el día áá ayer, 130 pellejos; 8.970
I sacrificadas en los Cortijos y Caseríos disemi- 
“ nados en el campo distantes, cuando menos, un 
kilómetro de cualquier barriada o grupo de po- 
. blación de este término municipal, peto eníen- 
i diéndose que dichas reses serán para el consu- 
I mo de los expresados lugares, pues de intentar 
? su entrada en la ciudad pagarían la tarifa com-
■ pleta unas y otras, y si las segundas se dedica- 
[ ran a consumirse en las barriadas y grupos.de
■ población abonarían el 50 por 100 de la tarifa 
' en vez del 10 por 100 porque en uno y otro ca­
so habría cesado la razón del beneficio que se 
concede a los habitantes de dichos lugares^»
D e  v i a j e
En el tren de la mañana salió ayer para Al- 
geciras don Ramón Quesada Caro.
En el exprés vino de Madrid don Carlos Pé­
rez Oglioti. , j  »i „
En el tren de las dos y quince vino de Alge- 
ciras el ingeniero don Ramón Echagüe.
! En el de la tarde, que vino con mucho retra­
so, llegaron de Granada don José del Peso y se­
: En el expreso de las seis de la tarde regresó
¡ de Madrid don Enrique Mora, . 
í A Granada marcharon don Enrique Cangas y 
' .señora.
S e  ce& e  ‘
en arrendamiento una fábrica llamada «Las 
Monjas», a dos kilómetros de Vélez-Málaga, 
con las industrias de harinas, mieles, aceites de 
oUva y de orujos.
\ Para informes y proposiciones dirigirse a 
'■ don Camilo Mercadé, calle Stiachan 5 y 7, Má- 
;laga.
Unico legitimo
Profesor de idioma Inglés
i Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon- 
Idres.
I Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
I También tiene clases del referido idioma.
I Se encarga de correspondencia y traduc- 
* clones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
N o t a s  ú t i l e s
CeiiiieBiter'ioá





Por inscripción de her randades, 000.
Por exhumaciones, 110*00.
Registro de nichos OO'OOi 
Total pesetas 546*00.
IMatadepo
i i  Estado demostrativo de las reses sacrlficadat 
a 13*50 pesetas ¿fg 3̂ ¿g Enero, su peso en canal y derecho fie 
I adeudo por todos conceptos: , , , ,
R e n s * e s a  i 20 vacunas y 6 terneras, peso 3.356 500 kilógra* 
335.35 pesetas.
De su viaje a Paris ha regresado el conocido \ 79 «anar y cabrío, peso 659*000 kilógramos, pe- 
exportador de vinos, don Manuel Egea Egea. |  setas 26*36. oaq' hí^  . I 24 cerdos, peso 2.091*500 kilógramos, 209 15
Exposición de ÜSilan f pĝ ĝ ĝ
kilos.
Precio en bodega, 
los Í1 U2 kilos.
añejo,
Algunos exportadores de Málaga se propo­
cen concurrir a la Exposición Internacional del 
Trabajo que ha de celebrarse este año en 
lán, y en la que figurarán formando secciones |
- - _t-.— ttié-ífr̂ á\íric rr Tnc lí/̂ rH'̂ c I
0 pieles, 0*00 pésetas.
Total peso: 6.107*000 kilógramos. 
Total de adeudo: 571*16.
laii,  cu l  .y.....-----  —— ----- .
^peciales los productos vinícolas y los licores | 
El delegado en Málaga es don Fructuoso?
Díaz Arias, calle Pedro de Toledo, 1, segundo. I
Las O rdenanzas
de les a rb itrio s
E m p l e o
Se han publicado por la alcaldía las Ordenan­
zas de los arbitrios sustitiiíivos de consumos
vacante en su casa en cada pueblo español para 
señorita o caballero con el sueldo de 150 pesetas 
mensuales. Maravillosas invenciones. Se necesitan 
dos viajantes para España. Enviar pedidos: Direc­
ción Sociedad Franco Italiana, «Oporto», (Portu-
gel.)
Se traspasa
en sitio céntrico y en buenas condiciones, un esta­
blecimiento de bebidas y café.
Dirigirse a esta Administración iniciales J. G.
No se admiten corredores.
m f t e i  É  p r i i l l a
Esta magnifica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases ó fléte corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
8u representante en Málaga, don Pedro Gdmes 
BarrilChaix, Josefa Ugarte rientos, número 26,
Pet M \m h  B I m  I  Mji
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacñr 
ías muelas sin dolor con un éxito admirable. t 
. Sé construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más modt rno sis- 
te.na.
Tocas ías operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas.
¡rvio Oriental de Blanco, para quitar elMata nei ..._______________ ,,— — —
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he' 
chas por otro» dentistas.
Pasa é domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -
m m
Conocido en todo el orbe como el más 
exquisito, fino e higiénico de los anisados y 
licores.
83 años de progresiva y extraordinaria 
fabricación y las 63 altísimas recompensas 
de Excelencia, Grandes Premios de^Honor, 
&, obtenidos en Exposiciones, (las últimas 
en las de Madrid, Zaragoza y Buenos Aires) 
lo atestiguan.
Destilación de la Ginebra LA FAMA, 
procedimiento holandés, la más superior 
ue se conoce.
Cognac, Ron y Vinos, especialidades de 
esta antiquísima casa.
Pedir estos artículos y principalmente el 
O J E N  en todas partes y al.'por mayor â
l l J t  lE F U i  P I I E S
LLANO DEL MARISCAL, 6.~W I Á L A G A
DÉSGONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMH ACIONES
Exigir la
Firma:
Mensif 91 de ina Fmii Mita 
CURACIO N  
R A D IC A L  
Y R Á PID A
(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
lie los FWs Reeiimtss I Fersistoiilés
IM
Cada N C-y lleva el 
cápsula de este Modelo nom bre: MIDY
En toias las Farmaoias
SB  VENDE
buen alambique 60; arrobas precio arreglado. 
Calle Canales 7 bis. Málaga.
ESPECTACULOS
E f f i  l o a  t t i 0 i f e i e d « T o s
del Yerno de Conejo, en la Caleta, e* donde te sir­
ven la» sopas de Rape y el plato de paella. Mari» 
co» de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, ser^^cio esmerado, precios económico»
R o g a m o s ,  é  l o s  s u s c H p t o r e s  
d o  fu o i* a  d e  I S á l a g a  q u e  o b s e i* *  
v e n  f a l t a s  e n  e l  p e c i b o  d e  n ú e s *  
t r o  p e p í ó d i c o j  s e  s i r v a n  e n v i a r  
l a  q u e j a  á  l a  A d m i n i s t r a s i ó n  d e
E L  P O P U L A R  p a r a  q u e  p o d a m o s  
t r a s m i t i r l a  a l  S r .  A d m i n i s t r a ­
d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  d e  l a  
p r o v i n c i a .
Café Nervino Medicinal
de! Doctor M O R A L E S .-Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, del higa- 
do y los de la infancia en general, se curan inMi- 
blemente. Buenas boticas á3  y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo. \
TEATRO LARA.—Compañía cómico lírica diri­
gida por Antonio Paso.
Función para hoy:
A las ocho: «La banda de trompetas».
A las nueve; «El viaje de la vida».
A las diez y cuarto; «La corte de Faraón.»
A las once y media- «Apaga y vámonos» y «El 
ratón.»
SALON NOVEDADES.—Seccione» desde las 
ocho y media.  ̂ , •
Dos número» de varietés y escogido» programaa
de películas. 
Buti(ataca, 0*60. Genera!, 0*20 •
CINE PASCUALIML—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haea, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadro», en su mayor parte es­
trenos.
Tipografía de El Popular.
PASTH BONALD
HUEVO ESTANTE A PEDAI.
«OBIî RJCCIONBS d. BOLAS d. ACERO
l,A>4UU9RA mis « m  «M MSIAStas.
De i'íicacfa comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de ¡afgarganía, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alter^^  ̂
sequedal granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
S e. Las pasólas BONALD, premiadas en varias exposiciones cientíncas, tienen el PnJ- 
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron ds su daae en España 
y ers el extranjero.
poliglicerofesfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidíabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscinar y 
nervioso, y lleva á la sangie elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. .
Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta®, 
p¡rasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frfisco, 5 pesetas 




TÁ BH LAi 
MÁQClUfAB 
BABA «MBB
(T fiO C O L  CIM AM O-VAVADICO 
FOSFGGLICÉRICO),
ygjíga, etcétera
r'*ta «¡m-iaeiwti ¡eaitOosiiE p&w usasséi® de
i o í í  fefeEMiiftd,«Ss áJRiüSGS j  m e á íe s tm e n tm
íHfflFiTES. SCOB, ®¥ECC1ÓN Y ELIXiE
Cuítitío 1P'Olita, segura y garantida sin producir dolores v  evitado Jas toestas conaC' 
■ acidas por las sondas; por medio délos CONFITEScuencias produ hiJ  CO Sf ANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente elescozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías eónito-urinarias á su estado normal.—Una taja de confites, 5 pesetas.
*i'ísi sepfipññf Purgación reciente 5 crónica, |o ta  militar, flujoi'blanco, uieeras, etcétera,
ó diez días con los renombrados (JONFíse curan msl^osameníe en oc
) INYECCION GOSTANZI. Un frasco de inycttiu», •* ucaciuo.
Süsuracten én su sd k  ROOB COSTANZI, depurativo
insunet-abie déla sangré infecta. Cura ías adenitis glandulares, dolores de les huesos, 
_ __ ___ tmnrktf̂ ní̂ .ki v  fndíi ciflse de sífins enznafiCat̂ s y erupcioiiGB de ís pteíi perdidas sesninalesj tapotencisí y clase de sífilis en se**
neraí. aea ó no hereditaria. Frasco de Roqb, dpesetp. j  n
rinrosis Neurastenia, inapetencia, Tisis, impotencia, Debilidad genera?, etcétera, 
f!ii§gil ¿ri,rs.n¡0.0 H-IXIÍí ÍjTRO-kUSCUI,INS COSTANZI.-
Bn ías Ipflacipate» farmadas.—Agentes generales ca EspaBa: Pérei
Martín y C.‘, Alcalá 9.—Madrid. u t v«
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen,por escrito, debien­
do dirigir k s  cartas ai señor Director del Consultorio Médico:
át Bc»áflí«r$,
G -t:; c o
li BEJOE fHfüM FBfliSEI!f£
F I O B  D E  O R O
l i á M i i  m n  i l  « i l i  i á l f i i
o?/
.-í’ ;ss ,̂ @s* §í ««bailo f  fe» a® mums»
.-Sgts- a.? .«OKS* f» 80p&: '
y.*,va,, Rit d» pisé®, f  sSfe m  « ia  eS so
üSssnsjj;#» Sa$% teiféiftisía yiiiegwí.
emi feto «1® slgisE^ a l shiotoMb
.eí «!l««’síS .'Sespoea 4® la «plioaolfin, «0S» 
m». 8l masa bondalinia*
tsispiídí- mrméí» l-á S« «alfia fifi ii«l»9ll0| ,i«
m ñtme&u f  m  p<9fS8m*.'
sivioas..#Sí!ín  ̂iM líaiéflMíilo g avila fadm sa» «afasifi®» 
âsF « a  aa
m eol-*» p«fiaisiva iS«!i asm mgm  '# «ttiésiaj eS
«o?<üP A9»s.ís,ai!í3& «s mAa & esmm spiammmmk





frft siüíjŵ aíítlisf feiav* -M i«i? M«sl jf oUrnséL aaa «c^ #9 
í|4e,83 iffiüifsalgaioifaal «¿Biela*
'¿Ssíí.y «90 Iss pi®©®*» ssaa la ©aSiia
á-si  ̂ «stGjits! áa s f f  íkssi® feS aas-
fftatSKhA ©©réía 'vélpsies"
?sgíis-is teáag las á®89®B eeastívai? s«l
as.&iiiíiíe. hmr&m® f  le ««Síots seiRa.
M  i  !<!$« «S¡es# So apEleáHa passaSS# ¡nS*
swas- ^  g í§«a îí35' saaK «let¡ Salía as®ig*,.eo®» ni fasía
fesisiaElai. V , " ' ■
,̂ Lsui f  apRo&fts tampovassioQSo b-MpSifao iiabatÁ'-pffaeieamanta tssu esta asma, ai v a  aaSofoai esBfeiSh 
m  su y lografio tañar la aafcasa «ana y limpia aen sólo ana apUoaeiia aadft M Í9 «gaa» |  é A Mtes dessEai ------ í --------------------- . _ .. ... — — w S.SW-
Lm »  ü r -
3, ran e c s aeif e a
S** “  î *®*®*®*® i®® •®®®9*** ^ s*f  (M ífsiasi^ y «sefieaSú «o
Devenía; '^roj.jaría 1=í ta Peláes Sermádez, calle’ 7 tKtSjit i'i i L A t i í f r -
A  E q u ita t iv a  dos^Estados U n id o s  do B r a s il
(LA EOUITJITIVB 01I LOS ÉSTAUOS ÚHibOS ÚEL ERASILT
lie SiBHW se&ri la Éa.-la és iaimriaele ie la üÉrici del ügr
^ptrecdóa general para España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid;
 ̂ Spguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficios aramulados.—Seguro de vida dota! á coUrár é los 10, 15 ó 20 años 
S2ú m ^ u k S - D S “K ^ ^  ^  ®" conjunto, (sobre dos cabeza») con beneficios
r- f .Seguros de vida de todas clases con sorteo sem estral en metálico 
f» pólizas 8orteables,_ se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la
fam ha, recibir en cada semestre, en ding^, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en lo» 
«orteos que se verifican semestralmentéiid 15 de Abril y el 15 de Octubre. premiaaa en lo»
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D, L. V. SEMPRUN.—Alameda Príndnal 4« 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comismiá de Seguros con fecha 5 de Octubre 1900
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«íSggB¿ ISHfiírt'
para CONVALECiEN TEóyFHK' 
SON AS DEBILES es el mejor íó
A base digerida de vaca
. _ ■ Preparado reparador y asimilable_____ _ _ ________ ^___  MARCA DEPOSITADA , ^  ̂ Í
pico y nuíririvo.Inap&tencia, malas d gístion-es. |  jvjyy p ĵ-g personas sanas ó enfermas que f 
anemia, tisis, raquitismo, etc.' t  íómar alimentos fácilmente digest!-|
LOS ANEMICOS .deben emplee, e «vu?c| .. atritlvos con frecuencia ó á deshore! 
ferruginosü», que tiene las propiedadí c¿; .. v - 1 . ; m es, eiajes, sports, etc., etc,) é
ferior, más la reco^tí^yente del |  L&ct comprimido equivale á 10 gramos |
Universales de Bruselas y Buenos ' |  a. con 48 comprimidos, 3‘30 pesetas |
ORTEGA Laboraícrlo-fábrics: Puente de Va.'lecfs. Ffeimacia; Calle del León», 13.—MADRID,]
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La célebre «RUDGE-WHITWORTH» de Coventry (Inglaterra), !a primera marca de 
mundo. Bicicleta de Carretera «CRESCENT» Reformada. A plazos de 14*75 Pesetas al mes 
|¡Veinte Meses de Crédito!! Entrega inmediata. Absoluta garantía.
Agente General: S. LOINAZ.—Irün (Guipúzcoa)
Ninguna más elegante y sólida. Para verla y ‘más detalles su esmerada?constracciónrsú
Hcprcsmtatttc cii jHÜIaga. 3o?f CKSM  Pto d«l Obispo,‘4.“ “
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■Fárman
~  In fa lib le  confi*a  
lo s  c o n s t ip a d o s  n ^ . 
s a le s .  Precio de Is cajita 
de algodón o r n ía n » ,  
0‘?5 pías. - ■ Da venta en 
 ̂ las principales farmacias 
y droguerías.»
1̂
